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?●ともに歩く女たちの雑誌 ?
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特集●襲の威功は妻次第？
?
ルポルタージュ企業城下町の妻たちの実態
●アンケート／夫族のホンネここにあり●コミックライブラリー／一日だけの冒険
●座談会・「茶のみ友だち」「老女」返上！　●問はずがたり抄 ?????????????????????????
断診簿計家
???
間直明透は婦主　科藁塚写?わ●
貴女の腕前を見せて下さい！
　　　　　　たった一度の人生で
“私なりの能力を社会の中で発揮したし▽’
　　　とお考えではないでしょうか。
．女性は全員家」拝能力だけ一　　というのは不思議なはなし、殊に子
育てのあとの人生は自分のキャリアを活かして生活したいと思いま
すね。
それには今の生活を考え直す必要があります。
確かに生来の知的能力は男性と変りないけれど訓練の累積でノ｛をが出
てきます。
　とういん■十印は出来る範囲で貴方のキャリア作りと仕事を結びつけ
　るお手伝いを致します。
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第三文明社の灯台ブックス
拶●なぜ、子供たちはひ弱なのか！“小さな野生人”を育むには……
子供をゆがめるのは????????
　　　語り口はやさしいが、人間的な感
　　　性と深い教養の裏づけが底を流れ
　　　る。文明批評家としての著者が新
嬢　　しい視点で教育をとらえた画期的
　　　な一・書。　　　　◎定価680円
続なぜボクをしからないの
杉野重子　鰹愛別引書襟肩をもつ傑論講
〒101東京都千代田区猿楽町2－5－4／振替・東京5－117823／TELO3（294）8731代表
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《?????》????????????????????、?????????????、????????????????、?????????????? ? 。 ?????????
???????????? ???????? ???????? ???????? ??????????????
《?????》?????????????????????、????????????????《???》?????、?????????????????? 。 、????????????? っ ?? ?。
?????????????
172号
語りあってみませんか
歩きだしてみませんか
走って
とびあがって
立ちどまって
女の生き方を
探ってみませんか
わいふは
みんなでつくる雑誌です
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「?????????」
??????、????????????????????????、? っ 。?? ? 、 「??? ? 」 ???
??。?? ???、?????「????」?? ?? 、 ? ??、 ?????? 。?? 、? ??? ? っ 、 ???。? ? っ?? っ 、??っ ? 。「????????????」
??? っ 。?? ??? ? 、 ??? ??? 。??? 、?。 「??」 ? 。?? ?? ? っ?。??? ???。 、 ?? ? ??? ?っ???。?? ????、???? ? 。
?????????????????????????。???????、?????? っ 。
「?????????????????」
??? 。?、? ?????????っ??。 ? ?? 、っ?。??? ??? ? ?。??? ? 、??、 ??。?? ?? っ ?? ?? 、 ??? 、 、??? 、????。 ? 、?? ?っ 。??? ? ?っ「??????????????????
??」?? 。?? ? っ 。
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??????????、?????????? ? 。????? 、 、?、 ?、?? 、 ?っ?。??????、??????????、??? ??、??? ?っ ?。?? ?っ 、 っ??? ? ? ??? ???? っ 、??? 、?? 。?? ?? 、?、??????、? ? ????。???? ????? 、??? ? 。?、 ?????? ?? ?。????? ?? 、
????、???????????㍗???? ?っ 。??? 、 、 、??。?? ? 、 ?っ?? ? 。 ???っ ???「??っ ?」 ??????。?????? ?? 、????? 、 ッ?? ? っ っ
㎎
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??」??っ ??。???????????、
「?????????ゃ」??「????」
??? っ 、 ????????? ?? っ??っ 、 ?。????????? ? ?? ?、????? ?っ ?? 。?? ?? ? 「??」 ??? 。 、?? ? 、?? ? 、??? 、?? 。???????????????????
??、?? ? 。 、 ????? ???? ???ー????、????? 。
??? ? （ ）
（??????????ッ ）
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??????????（??
????????
?????????、??、????????????、??????????、 っ ? ?????? 、??? 、 ???? 、??? 、??? っ っ 。????? ? 、
??????????」????
（?）??????????????
?????????????????、?? ー ???? 、 ????????? ??。?? っ? ?、 。?????。
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????????????ーー??????? 、 ??????????????ィ????????、 ?????、?? ?、 ????? ????っ 。??? 、????、???、 。 、?? ???? ? 、?? 。?????っ 、 、??? ? ???? 、 、 、??? 。 、?????、???????????。??。??。??。???ー?（??、?ッ??、??、?????
??、????? ー??）。? ィ ?、
??、??。??。??。??????? ?ー ? 。??? ? 、 ? ???ッ??????????????、? ? ???? ???。??? ?っ 、??? ? ?? 、 、??? ?、???。?? 。???、??? 、 ?????? ? ? 。??? 、 。????? 、??? ? 、 ー??ー??????????????? ?? ?? 、?? っ っ??? ? っ??? っ?。 、??? ? 。 、 ー
???????????????っ???????????ー?ィ???????っ?、?????っ??、??ー?? ?。????? 、??っ?? ー 、?????? 、???? 、 っ??? っ ??、??? ? ． 、 ???っ? ? 、??? っ ??。? 、 ???? っ ???? ?、 ー?ー ー ッ??? ? ?ょ ???????、????ー?ィ ??? 、?? ?っ 。??ッ??ー??????ー ?
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??????、???ュ?????????? ? 、? っ???。??? ? 、 ?? ????? ??。 ???? ???。 、 、 ???、? ? ??? っ?? ? 。??、? ? ? ィ?? ? ? ???、 ???? 。??? ー?ー?????、??? ???ィ?????????? 。???? 、 ??? 、 っ???? ???? ?ィ 、?? っ 。????、 、
?ゃ?????????????????????。????????????? ? 、??? 。 、 っ?? 。??? ??? っ 、???、? ???????????。?? 、 （ ）????????。????、? ??????? 、 、????? ?、 、?? 。?? ? 、?? ????????、??? ????? 、?? 、?? ??、??????
????????。?????????????。?????「???「???? 、 ??????、??? っ ょっ??????、?????、????。?? ?? ??っ??っ???、 ? 。?????、?????? ?
??? ? っ ゃっ????? ??、??? ょ 。 、?? っ ゃ ??? ? ……?、 ??? 、?っ??????????????????、????? 。
??、?? ? っ??? 、 ． ????? っ 、????? ?
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???????っ????。??、????????????、????????、 ? ??? 、 、??? 、??、??? ?? ?? ??
?????????????????
?? 、 、??? 、? ?? ?、 ? 。 っ?? ? っ 、 ? ?
??????????、??????????、???、?????????? っ ? 。??? 、??? 、 、???? ?っ 、??? 、????? ??、??? っ 、?? ?? 。??? ? っ??? ?ィ っ??????? 、?? 。 、??? 、???? 、?っ 。??? 、??? ? ???? ? っ 、???????? ????? っ 。
????、??????????????、?????????????????、 ??????????? 、??? ? ? っ?。?ょ っ???、 っ っ?? 。?? 、 っ 、 ??????? っ 。??? 、 ?? ????っ????。?????っ 、 ??ー ー ー ???????、? ??????? っ 。 、?? 。??? ??。
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???????ョ?????ー?????ィ????????????????? 。 ? ??????、 っ ?????????、? ? ー????? ?????。?っ???? ー 、??? ? ?? 、?? ? （????? っ ????。 ?? ???、? 、??? っ 。?っ? ? ??ー ー?。?? ー 、???っ?????? ? 。 ???????? ゃ?。?? ??????????ョ?、???、??????ー ?
???????? ?
?、??????????????????? 、 ー??? ? 。??? 、??? っ 。?????? 、?????? っ 、??? ? 。??? ゃ ????。??? 。??ー???。 、 ? ?、??? ゃ???っ ? っ 。??? ?? ? っ??? ?? 、?っ????。?????? 、???? ?、?? 。? ? 、??? ? ?
?、?????????????。???、 ? 、 ???? ?、 ?????。 ? ?????? ? ? ? 。?????? 。??? 。?? ? 。 ?? 、 っ?? っ??? ?。 ????? ???? 、????????????????????、 ??? ??? 、 ?? ????? 、??????、??? 。 ょ 、??、 、??? 、???? っ っ??? 、??? 、
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??????????。??????? 、???????? 。 っ 、??? ?????? 、 ッ ???? 。ー。? っ 、????、 。???、???、?????????
??? ……。??? 、 。 ??? ?。 、 ょ???? 、 、??? ??? ?????っ??? っ????? 、 ?、????? ?っ ???? っ??? 、 ???? 、????っ 、??ィ?ャッ??????? ??、? 、 。
??、???????????????? 、? 、??? ??、???? ????? ??????。??????????? 、??? っ??。?????????????????
……??????? 、??、 ? 。??? 、 ー? ?? っ 。 、??っ ? ????。? ゃ???、?????っ?????????? ? ??、 ? ィ???ッ? ?っ ? 、?? 。 、??? ……??? ?。? 、????? ?、
??????????っ???。?????? ? 、 ????? 、 ???? 。 ????ッ 、??? ー ?? 、 ー ッー?? ? っ ???。 ィ?????? ィ ? ?ィ。ッ?ー??? 、? ッ ??ー???、? ?????? 。???????? 、 、??? っ?? 、 ???? ?? ?。????、 。????? 。 っ?? 、??? 。??? ???っ （ ）
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??????????? ? ?? ????? ? ュー、 ?? ?????????? ?????? ????。 ? 「??? 」 ?????ャー??????????????????????????? ?? ??????? ? ??っ??? 。 っ???? ???? ? ???? ? 、??? 、? 「 」??? 。
????「??っ?????、????????????っ?っ???????????」???、????????????????? ? ? ? っ 、??? ? ? 、??? 、 っ?? 。??? ュー?? 、 、??? ッ ャー 、 、??? ッ ー??? ? ? 、??? 、 っ??? っ 。??? 、 。 「 、 っ 、??? ． ッ 。
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???????ュー???ィ????、??????????? っ ?? 。?（?????っ ゃっ?????????????????っ???????????? ）??? 、???? 、 、??? 、?? ?????????? ???? 。 っ っ??、 ァ 、??? ? ? っ 。????? ????? ?? 、 っ 、?????? ? 。??? 、「 」??? 、 ????ゃ 。 、?????????
対話のページ
??ー??????、????????????っ??????、? ? 。 ??????。??? ????????ー?? 。???っ???????、???????????っ??
??? ???、? ????? ? ???????? 、???????、?????????????????????。 、?? 。??ッ ー 、?? 、???????? ? ょ 。??? ??? 、 ? っ ????? 。???? 、??? ? 。 ッ??っ ?? 。 ?? ??．??? 。 、??? ……、? 、 ? っ
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?????????。???? ??????????????っ???、 、??? ??。 、 ゃっ?、? 「 」 っ?ゃ? ょ 。 ?? 、?? 、 「 ? っ 」 ???? ? ? 、 っ ?? ????????、 っ? …。?????、 ? 。?????、 ッ???????ゃ??? 、??? 。 ? ? 、??? 、 ょ
??????。????????っ??????、????????? …??? ????????????? 。??? ? ー ?。????、?? ? 。 ???? っ 、 ? 、??? っ 。?? 、 ? ゃ … 。??? っ??? 。??? ? っ 、 っ 。??? 、 、??? 。??? 、 っ??? 、 ッ っ
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??????????
??????? ???????????????（ ） ?????
???っ ????? ?? ?? ?? ??。????? ?? ???。 「 」 ?。?「??」 ?。?「 」 ? ? 。 「 」??? ?? ?。??? ? ????????、??? ??? っ??????。?「? ?っ ???? 」 ???? っ ?っ 、 、ー?? ? ?っ っ??。?? ? ? ??? ? 、?? ? 。??ょ 。 、?? 。
対話のバージ
????????????????????。????????????????????っ?。?????、???? ? ? 。 ?????? っ?。???????? ??っ?。 ? っ 、????っ 。 「???? ? っ 」??? ? 、 「 」?? 。??? 、 っ っ 。?? 。??? 、? 、 ッ?? っ 。???っ??? ?? ー ょ 。???。 っ 。 。??????????っ?。? ? ???? 。 ? ? ??ッ??、??? ???? っ 。 、 ??? っ ? 。?????? ???? っ 。
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???，?
????????、????????????????????。????????っ?。??????、??????? ? っ 。?? 、 ． っ 。??? ー ッ??????? っ? 。????? 。????? 、???っ 。 ? 、 ? ???? 。 っ 。???????? 。 ??? ?????????? ????っ 、?? 。 。??????っ? っ 。??? ??。 、
?っ???、???っ???。??ッ????????????????????っ?。?????????????? 。 ? っ??、 。?? ?。????????????????っ?。?????、??????? 、 ? ? ???? っ???? ッ っ?? 、 ? ? 。 、?? ? っ ．?。??、 。 っ??? ?? 。
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???????????????????????????? ） ???。??? 、??? 。 ョッ??? ?、???????? ????????? ???っ?。??? ? 。 っ??? 。??? 。??? 、 ?? ． 。 ???? 、 っ?? 。???、 （ ）??? 。??? ?? 。??? （ っ ）??、 、?? ? 。?? 、???ー 、 、
対話のく芦ジ
???、????、???????????????。?? ?????っ???「? 」 。
「??」???????????っ???っ????。?
????? 、?（ ? ） っ ???????? 。???????????? っ ???「??????」???っ?????。 ????? ? 、 ???????? ? 、 ? ? ????、 ? 、 ???? ????? 、 。??? 、 、 ー?????? 、?? ? ??????????。???????????????????????????。
????????????? 〜 〜??? 、 、 〜??? 〜??? 【
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???????、? ????、 ??? 、??? ? ? ?? ????、 ? 。﹇ ー??? ?、????????????? 、?? ??。 ?、???っ?????、??っ???っ??????。?? ?? 、??? ? 、??ャ ー 、??? ???? っ 、?? 。
??っ??????、????????????、?????????????? ? ? 。????、? ー?? ? ……。???????????＝ ＝ ??? ＝?＝?? ? ?? ????＝? ????? ?? ???ー? ? ー?? ? ー 、????? 、 ??〜? ? ー 、??? 、??? 。???、 ??「 、 っ
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???????????????」
「??????????、???????? ???。????? ???? ? 」???? 「??????ー 、
???????」 「? 、??、?? っ?? 」????っ 。 「 」 、??ー ? ? 。「??」???????、?????
????? ?、 、????? ??? 。???、??? ????? ?、???????? ? ? ?????。 「 」??、ー?? っ 、???っ っ 。?? ??? ? 、 、
???、?????????．????? ? （ ） ?、18?????????????????「? ュー 」 「 」
????? っ 。???? ? 、??っ ?? ??? ?????? 、??????? ???????????????? ??????? ????? 。?? ??、 ? 、????「 」??、 ? ? 。「??＝?「?＝＝＝【「??＝＝???「＝?＝?? ?? ??＝??＝｝?＝? ??＝ ??? ???? 「???? ー????」 「?」 、 「 」 、??? ?? 。?（ ??? ?、
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????、?「????????????」????????? ー?」 ? ? 、 「????? ?」 「 ?????」? 、 ??? ? ?、 っ 。
「????ッ??????、????
???ー ー 」 （?、 ?? ） ー ッ?????←?? ? 、??? ???? ? 。 ?「 ー??? 」????? 、 ? ??、?「??? ? 」 （??、 ?ー ） 「?? ? ?? 」 （ 、??? ）??、 ??、 ? ュ 。?「? ー 」??? ? 、
?、???????????、?????。? 、 「 ???????ェッ?ョ????????????」?「? ? ??」??、 ャ?????、 ? ??っ?。??? ? 「?ー??????」 ?ー ???? ??、? ?????? 、 、?? 、??? 。????? 、 ?「 」??? 、 「? 」?、??っ?。??? ?、 ?? ー ー????????????????、??? 、??? 、??? ?? ?、? っ?? ?? ? 。??? ー ??? 、
???、??????????????????? 、??? 。 、??? ??????、???? 、??? ??。???、???????、 、?????? ??っ????「? 」?、 ? ????ー??? 。????、 っ??? ??????、?? 。 、??? ??っ???????????、 ? ?????? （ ）??? ?ー 、???????ャー ????? 。
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??????????、???????? 、 ???、?? ??????っ?????。??? ? ????、??????????????、??? 。 「??
????? ? 」 「??? ??????????。??? ー?????????? ????、?????????? ?、?????ー?????? 。 、
?? 、 ??? ??????? ???? 、 「????」 ? ??、?ょっ?。? ー っ 、??? っ?、???? ? ?
「?????????????」??
?????????????。????????????? ?、
?????? ??
?、? ャー?????????????????っ????? ? ?? っ????、 ?「??」??????っ? 。????、?????。 ??、 ? ?
??? ? っ 、?? ?????? ???? 、????? 、 ?、??? 、??? （ ）??? ???。 、??? 、??
「????＝＝???【????????????????????﹇?＝???＝?????????
???????? ??? 、?「?? ?? ?????????? 」 、???自分はどの程度まで
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?、?????????っ????、?????? ??。?「? 」 ?????、?「???? 」 ??っ??????、?「???ッ???」?
????? ???。??、 ? ?? ????っ?、???? ? 。??? ? 、 ? 。??? 、??（ ） 、??、 ー ? 、??「 」 「 」??、 。 「??? 」 「 」????（? ??????? ? っ?、????? ? ???????、? ? ???? 、
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??????? 」?????????? ????
??? ???
?
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?????、????㌃???????????
????????? ??
??っ??????????ょっ???????????。?????、??「 」 、 「 ??? 」?「 ? ?
?????っ???。＝?＝＝?????「???＝?＝?＝「＝?＝＝??＝＝｝＝?＝＝?＝?＝＝ ＝?＝＝??＝＝｝＝﹇?＝＝?＝ ＝﹇「??」 ???? っ 「 」
?? ? ? 、????? ?、??? ???? 。 、 ???? 、?? 。 「?? ? 、 （?? ） ?? ー ??」?「 、????。? ? 、? ????? 」??? 、??? 、? ??? ??
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野
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一
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1
闘
????????
?????????
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開
??????〔
????? ????
????????????? ?
???????? ?? ????（ ???????????? ????? ????? ??????????????? ???????? 、???? ?? ???? ? ??? ???????????????? ー
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??????? ?、 ?????????????????????、???????? 。 、 ー??? 、 ??? っ っ??????、 ??? ィョ??????????????、???? 。?、??? 、??? （?? ? ??「? ? 、?? ? 」 ．?? ?、 「 っ??? 」 ッっ?。「??????」「???????? 」? ? 、???? ?」 ??、????っ 。 「 ?」「?????????」?「?????
???」?「? 」
「????????」????、?「?
?????????」????????????っ?。???、 、 ???、????????、 ???? 、??????? 、?、? ??????。?「 ?????」? 、 ?????? 、 ??????? 。??????、?「???っ ???」?「 」???????、?っ ??? ? 。「 ??「??????????」??、????? 、 ???。??「?? ? 、．???? ?」?「 ????、???? ?? 」
????????????、?????? っ ????。 、 ??? っ?。?っ??、「?」?「 ??」? ? 、 ????????? ??????? ? ? 、? ???????????、??????
???っ 。???????? 。? ィ?、??? ?、??? 、 「?? 」 「 」??? ? 、?。?「? （? ）?」???? ? ???、???、 ? 、 「 」???「?っ 」??? 。 ー?、 「 ? 」 「
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???????、????????」
「????????、???????
??? 」 ??? ?、??????????。??? ??? 、 、??? ? ?? ??っっ 。????? ? 、??? 、??????、???? ?????? ? 。 ????????、 ? っ?? ?? 。??? ???? 、 ?? 、??? （??? ） ???ー?っ?、 ???? 。??? ?、??? っ?
???、?????????????????? 、 ????、???? ? ????、???? ??、? ? っ??? ?? ????。???? 、?? 、?っ??（?? ??? ?）??? 、?? 。?????????＝?＝???＝?????＝??＝?? ﹇? ?＝?＝?＝?? ? ???＝??＝＝?＝＝????????
????? 、 「 」?、???????????????????????????????????????????????
「??????」「??? ?? 」「（???っ??）????? ?」「?
??????」「 」 、
「????? 」? ? ??
??。
??????????、?「??????? 」 「 ? ? 」
「?????????」??、???
???、?、???? ??? ??。? 、 ???? ? 、?????? っ 、??? ー っ?、? ???、 ? ? ??? ?? 。??? 、?、?????? 、?? ー??? 。 ?、 ャ??ー ??、? ? 、??? ? 、??? ? ?? ー?? 。
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??????、?????、?????? 、? ???? 、 ????????? ??? ??、?????、?
?????????????????．?????????????。??
?、??????? ??
?????
??? ?????????? っ 。??? ? 、??? ? 。?、???、?「 」??? ? 、 ????、 ゃ?? 「 」 ?? 。??????、??? 、???
??????????????????????? 、 ? ?
???、? 。
??????、???????、????????????、??????????っ? ????、 ー???????。??＝＝?＝????＝?? ＝? ??????﹇??????????＝???????????????「??」???????? 、????? ????、?????
??? ????、? ???? ?? ョ ??? っ 。?「? ? 」「 」??? 、???ー ッ 。????????????????。????、? ッ 、?? ?? 、??? ? 。?、 「 ? 」 「
????」「?????????」?、???????????????。????、 ?? ???、 ?? ?? 、????? 、??? ? 、 ??、???? 、 、??? ? 、??? ?????? ?。???????、?「 ?ー、 ????ー?、? っ ?ー??」???っ? 。??っ??、? っ 、??? ??????????????????
??? 、 ←???? 、 ???? ?? 、??? 、 ???。
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??（???っ?、???????、??????????、???、?「???」 ?）、 ????、
???????????????、?
??????? ???。?? 、 ???? ? 、?????????? 。??、ャ???ー????????、??、?、? っ????? ???? ?????????????????、
??? っ ??。??、????? ? 。 ッ??ャ ?ー?????、???、?「 ???????。 ?
?????」???、????????????、?????????っ??? ?。??? 「ー?」 っ 、??? 、 、「??????」???。???????? ? 、 ?
?? 、 ??? 、??? ??? ? 。????? 、 、??? ??っ??? ??っ? ? っ??? 、??? っ 、?? 、 。??? 、 、??? 、 ???? 、?? 。「一????? ????＝?? ?? ?＝??＝??＝??＝?????????＝????＝???????? ?
?????????????????、?? 。 、???? ????? 、「??」??????????、??
????? ? ???、????。?? ー??、 ??? ? 。?「? ???。 ? 、? ????、?????? ?????? 、? ? ?、?? ???? ? 、?????? 」??? ????? 、??? 、??ャー???? 、???????????、??????? 。
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??????
?????????????????????、?????ょっ??????????っ??、?ょっ??????? 、 ?ャ?? っ? 。 ???、??????????? 、??ー? っ? 、 っ っ???????。????「 」 「 、?????ー ?ー 」?? ??????、??? 、??? 。 ???。?? ? 、 ?????、???????っ ?? 、???? ? 。??? 。 ? 、??? ?? ??……。????? 、?っ?。 ??、 、
???????????????????????????????????????????、????????? （ ） ???? 、??っ っ 、 ー?? 。??? 、??? 、 ー?、? ? ……。??? ??? 。??? ?。 っ??? 、?? ?。? ? ???、??? 。 っ???。 、 「 」??? っ??? っ 。??? 、 ? 、??? ???? ?????、????? ?????????? 、????（ ）
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聴集叢：購
???????????????????????っ???? 、 、??? っ 、?? 。??? ???????、???????????? 、??? ?、 、??? 、 っ??? 、 、????? 。????? 、???っ? 。 。??? 、 、 、??? ? っ 。???? 、 ? っ?「? 」 ……。?????? ? 、???? ? ? ????? 。??っ?? っ 、
???????????????????、??????? っ っ ? 。??? 、??? ???、?????????。??? ??? 、??? っ 、 っ?、? ?? ??、???????????。? 、 ???? 、?? ?? 、?? 。????? 、??? 、 「 ?」??? ?、????? 。 、????? 、??、? ? 、?、? ????? 。?????? 、 ??? っ???、? ? っ ???? ? ? っ 。
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　??????????
???????
?????
???????ー?ォ?ー?。???????っ???
（????、???????っ?????）?、???
??? ? ? ? ? 、 ?????? っ 。 ? ? ????、 、?????っ 。????っ?? ? ? ? ?????? ょ ? っ 。??? 、????ッ 、 ??????? ? ? っ 。 「???、? 」 っ 、 「?? 、 ? ???」 ? 。????? 「 」 、??? 、??? 、?? っ 。????、? っ??。????????????「????」????
????っ?。??? ? ?、??????????????????、 ????????????????????? ??。??? 、??? 。?? 、 ???? ? 、 ? 。 、「 ……」??? 。 「 、??っ 。 っ?? ? 」 「 ??????」 ? 、 「??????」 。??? っ 、??? 。???、???? ? ?? ??????っ 。???? ????。 、 、??? 、?、???? っ 、 。
一　36　一一
聾繁鍛稿
??????????????????????????? 、 、?? ???? 。
??????
???????? ? 。っ?。?????????????っ?「????????? 」 、 、???????「 」 ? 。??? ー ? 、??? 「 ???????」。 っ?、? ?? ?????、? ???????「??????????? 」 、 ? 。????? ? 、?﹈? 、 。??? っ??? っ 。??? ?? 、??? っ?。?? 、「 ? 、
??ッ????????????っ????。?????? ? っ 。 ? 」???っ 。? ?????????? ー っ?、????????????????????。????????、 、 ??????? 。 、?っ ? 、 「 っ??? 」 、?? 。??? ?? 、っ???、????????っ?。???????????? 、 ?っ?。? ? ? ?、??? ? っ 。 、???? ? 。??? ????? 。 、?っ? っ 。??? っ っ 。?、 。 ???? 、 ? ?? 、?ー?ー っ??? 。??? ?ー? 、
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??????????????????っ?。??????????????っ?????、??????????? 。 、 、 ? ?（??????????っ??）、?????????????っ 。 、???? 、 ??????????? 、??? 。? 、?? ?。 、 。??、 、??? っ っ 。 っ?? ? 。 、??? ? 。??っ 、 ッ?、? ? ? っ 、??? 。??? ?、 ??????、 っ 、?? ャッ?ー?????。 ー 、ヶ?? ー??。? 、 ????????っ ???????
っ???????っ?。???????????????っ???っ?。??? ? ??????????????????、? ? ???????????????????。 ?? っ 。??? ? 、 っ 。 っ??っ 。 、??? 、 、??? 。??? 。 ? ? 。 ? っ???、???っ 。 ???、 ?? ? ?ー ?? ???? 。 、??? っ??? 。????? ? っ 。??? ?????? ? 。 ??? 、 ???? ?? 。????? 。 、??? ??? 。?、? 、 ょ
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聴集投舗
????????????、???????????????? 。 ? っ 。??? 、??? 。 っ??? ??、?????????っ?。???? 、??? 、? っ 。
??
????????? ??? 、? ????ー????????????????? ????????? 。????「? 」?????っ ょ?。 ???? 。??っ????。??? ?、? 、 ?ャヵ??? ? ??、 ?????????? ??、 。
???〈????????????ー〉???「????」???????、???????????????、?????????????。??? ??、?????? ?????? ? ? ??? 、 、?? ー ? ー? 。??????、? ????、??? ??? ? ???、??? ? ー? ?、 ??? ? ??。?「??? ?? 、?? ? 。 っ 、?? ?? ??? ? 」 、????? っ?????????? ? 。????。
㌧
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?????????????????????ッ????? っ 、???? ????? ょ 。??? 、??? ???。??????????? 。??? ??っ?ゃ 、??? ?? 。 っ??? ? 。 っ 、??? 、 。??っ っ?、 、 、 「 、 、 、 ょ……」 っ???ッ? ? 。 、?? ?? ?? 、っ??ッ?????????????????????。? ゃ ?、??っ? ?? 。??? ???、 ? ? ????????? っ 。
???????
っ????。?? ? ?????????????????、?? ??????????、 、??? ? っ ょ 。
?????????
??????
?????
　
??????、? ???? 、? ??? ? っ ?? 、????。??? っ 、????? ??????、? ?ー 、 ょ????っ?????ゃ??????。????????っ?。???? ? 、 ??????ュー 、?????? 、っ?。?? ? ? 、 ???????、（ ?????? ）????? ???? ?? っ 、 ???? っ?。? 、??? 、 ョ ョ っ ょっ
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????っ????????。???????? 、 ???????????????? っ 、??? ー ? ???? 、??? っ 、?? 。??? 、 ー 、??? 、 、??? っ ? 、?? 、 っ っ 。??? っ 、??? 、 、 ??????? 。 ? 、 っ??? 、 、 、??? っ 。???蕊?? 、 っ 。??? 、 ゃ 、
???????????????????
??? 、 ? 、集????? 、 っ
?????? ?? ?っ ????? 、
??????????????。?????????、?? 。 「 、 ? ??????? 」 、??っ っ 。??? 、??????。 、 ????、 ? ????、??? 、??? っ ??。? 、 ???。 、 ??? ?? 。??? ? 、??? ? 。 っ??? 、?、? 。?? 、 ??? 。
鑛?ャ????????? ?????????????????（??）
???????????っ 。?? ょ ??っ ? ?
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???????????????。?????? 、 ?、?????????? 「 ???」 ????????。? ??? 。 っ??? 、 ? っ?。? ? 、??? っ ? っ 。ッ?? ? ? 、 ??っ??、??ッ ? ?っ????。????????? っ 、???????っ 、 っ ょ???? ? 。 っ??? っ? ?。 、??? っ っ??? 、 っ 。??? っ 。??? ???? っ 。 。??? 。 ゃ??? っ 。 ? っ?、??。? 、 、??? ? ???? 、???????
?っ??????????????????????? 、 ????????? ? 、 ???。????????? 。 ? 、?、?っ 。 ????、 、??? っ 。 ????、? ? 、?。? 、 。??? ? 、 っ??? 。?????? 。 っ??? ? ? っ 。??? っ っ 。?、???? っ 。??? っ 。??? ????。 っ 。??? 、 ???。 、?っ? 。 っ?、? っ 、 っ 、
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蒋集投稿
??????っ????????? ? ??????????「??、 」???? 。
「??、?????っ??、????????????っ????」
???????? ?????。?? っ 。??? 、 ???、． 。? ??、??っ 。 、?。? ? っ 、??? ?? ???? っ 。??? ? 、 ?????? 。??? 。 ??? 。 ッ っ 。 「?」 っ 。 「??? 。 っ?? ? 」??? 、??? ゃ 。??、 ? ? ゃ??? 、
??。?? ?????????っ?。??????????
「??、?????????????っ??、?、???
?????っ??????。 ? ? っ 、??ー? っ? 。 っ?????ッ ? 」????? っ 」
??、?? ? ?? 。????? ? 、??。 。?、? ? ??。 、 、??? 。??? 。 。??? 、??? 、 ? ???? っ 。? 、?????っ??? ???? っ???、? 。?? ?? 、 、????? 、 ? っ? 、 ?????? ? ?? 。
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????????????????。???????????????????。??? ????、???????．???、? ???。?????????????? ．??????? 。 ??っ?。 ?、????? ?? ??? っ ??? ? 。????? ? 、 、??? ッ 、??? 、???
???っ?????。???? ．????? ? ?????、 「 っ????? ?? ????????? ? 」 っ???? 。??? ? ???、 ヵ?? ? 。? 、??? 。
???????????っ???????っ????????。???????????? ?、????????????、??????
??? ??????????? ???、 。????? ?? ? ??? っ 、????? ? っ?? ?? ??、?
?????
???????????
?????????? 、 ?? ?? ??? 、 ?? ??????? ? っ???? 。っ???、????????????????、 ?っ? 。?????????．?????? 、
っ????。????????っ????、????????????っ???っ?? ? ? 、?? ?? っ っ 。?、? 、 ???? ? っ 。?? ? ? 、 ヵ??? 、っ???。???????????????、?? ? ? ? ?っ???。 ???? ????? ? ? 。
????????????????、???? ????????? 。??????? 。?? 、????? 、ヵ??????、?っ???ッ????????????? ? ??? 、 ? ?。 、?? 、?? 、?? ?。 ? 。
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?????（???）???、 ? ????????っ?????…?? 、????? ー ー?ー 。?? ?????? ? ????（??? ） 、?? ???? ? 。??? ??? 、 、 ??????「 」?「? 」「????????????」、????????? ??。 、?? 、ャ?? ????。?っ???????????? っ 、?? 、??? ??、?、 ? ? っ? ? 。?、 ?? 。 、
??????、????????…???? 、 ? ???? 。??? ????? ? 、 ??????? 、 、 っ????。 ? ??? ?? ? 、 ???? ?? …????? ?? ?? ???。?????、 ー 、 、?、?っ? ???、?? っ????? 。????? ? ? 、?????ッ?????っ???????、
???、（ ）、?? ? 。??ョッ? ??っ? ? ????ょ?。??「???????? 」???? ?? ??? ? ??? ???
?????育の?
のアメ
レポ・東京中野山中の下剤事件…東京
レポ・大阪高石中の自殺事件……大阪
座談会〉学校に対抗する教育のレーノ
1・ﾂ木一・・、竹内常一、増野珂奈江、生
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??????????????????、??????????????。「????????ィ???????
????? ?」
「?????? ……」「?? ? ???」
???、? 、
「??? 」 ??、
??? ? 「 っ 」??っ 。?????? 、 、
「?????????、?っ?
??、 、????? 、??? ???、???、 ????? 」?、??っ 「 っ?? ?、 」?? ? ? ?。
一46一
????????????????、?? ???????????????????、????????????? 。??? 、 ??? ー??? ?? 、????? っ ?っ?。?? ?????? 。 、???????? っ 、「????」?っ?????????
?????っ 。???? ゃ???、??? 。 、 っ ???? 、 っ????。??? 「 」???、? ???? 、 ??? 。
????????????????、????? 、?っ ?????。??? ?????? 。? ?? ? ?? っ 、
????????、???????????????????????????? 、 ??? 。??? 、??? 。
? 、 ?????? ? 。????????、? っ?? ? 。??? 「 」?? っ 。??? 、 ???? 、 っ??? 。? っ?? 、 、?、 ?? ???? 、 ?????? 。????? っ 、??????????????????、??? … 。
????? ?????????っ?。????????? っ ??。??? っ 、??? ????????っ? 、?? ? 、??? 、??? ? ???。??? 、?????? 、 ???? 。???っ 。??
一47一
????????????????????? 、?? ? 。??っ ょ??? ???、???? っ? 、 っ??? ??。??? ? 。?????? 、 ???? っ ゃ?? 。
「??????????、?????
??? 、??ィ ? 、??ー ? 、 ゃ??、 ? ???? ? 。?、? っ 、っ?????っ????? 、????????っ? 。????? っ ?? ?
一
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，
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楓??ｯ1
警家施1畜
ﾞ糠務声緊長
悸聯μ孝
我x部放捜
啄シ羊リ！悔一ら・
?@霧
遜雛をアテニツt・しF，ワ支彦互 i
疹卸∫身・を万
ｭ矛秀玄茎長
笹戸製豊町遠ﾅ麟望
画冒オールステー退勢
ｶ脚部巻
θ　無し馴`赫簸1
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?????????????????????????????????????????????。????????、???????? ? ッ ??、? ? ??? ? 。???っ???、??????。???????? ? ? 。??っ?っ 、 っ ????? ?? ?、?? ょ?。??? （ ）?、? 。??? 、 、??っ ?っ???。??????????、??? ゃ 、???。 ?? ???????? 。????? 、 ???? 。????????っ 、??? ? 、 。?????? 。 。
????????、????????????????????。??????? ? 。??? 、 、???（??????????っ?）???????。?……? っ???。 、??? ? 、??? 、 ???、? ……??? ょ 。 ???? ? っ?、? ? 。?????? ? 、??、 ???? 、ゃ?????。?????? っ ??、?ャ? ???????ゃ?。? 、 ?
っ???、?????…???????????、?????っ????。?????? ?、 ???? ? 。????? 、?っ? 、 。??? ? ?????? ? 。??? 、 。???ょ???、??????????????? 、???? ??。??????っ?????っ?、? 、??、 っ ? 。??? ? っ?ゃ? 、 ??? 。 ? 、??? ? ? 、??? ? 。?? 。
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????????????、??????。???? ??。? 、??? ? ???、??????? ? 、 ー??? 、?? 。??? っ 、??、 ????。??? 。っ???? ???っ????、??? ? 。 ?????? ??、??? ? ???っ 。 っ???、???。 ??? ????? 。???? 、??? ?
???。????????????????????????????????? ょ 、??、 っ ? 。??、?????????????、??? 。????? 、??? ?ょ 。??? ???? っ??? 、??? 。??? 、
???????。???????、????????????、 ???????????????。????? 、 ??? ， 、 っ ???ッ ? ょ 」?? 、 「???。???、 ? っ?」? っ ゃっ 。?? 。??。 ? 、?? ? ?。
「??????????、???????????
????? 「 」?、?????????。 、 ??? っ 、??? ? 。?? っ 。??? ??? ?。
「??、????????（????
?????）??、 ュ
??ー? ? ゃ???????。????? ??ュ ー ョ ? 。 ??
??????? ? 、??? ????。
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??????、???????、???? ??。??? ?、?? ??? 、 ???? 、 ??????? 。 っ??、 ? ??、? ? 。???、 、??? ? 。 っ?、? ? 、???、???。? っ 、?????、 ? ?? ??? 。 ? 、 。?????、ゃ???? ?っ?? ??、? ッ?? ? ー 。??? ? ?? ?。?????? ? 、????? 、
??、????????。???????? ? ?。??????。 ャー??? ?、???っ 。??? ??????? 、?????? 。??? 。?????、 ?? 、??????。 ? ッ ャー?? ょ?、? ? 。????? ?? ??。??? ???? ??? 。????????、??? ? ?
??????????、?ャ????っ????????ょ??。?ャ????? 、 ? ?????? 。 っ?、? ?????。???????っ ……??? ? 、 ???? ??? ???、??っ?????。???????????????ー 。???????? 。??? 、??? ?、????? ???? 、?。? 、??? 。??? ?、?????? っ??? 。??、 、 ?．??、 《 ??
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?、??????????????????、???????、???? ? 、?? 。??? 、??? 。??? ッ ィ ? 。?っ? 、??? 、?? ??、 ????? ???? 。??ッ?? ?。??? 、?????っ 、??? ?? 、???? 。?????? ??? ?????。?? ? 、 ? っ??? ー?? 。??、??、 ? 。??? 、?ー ??
??、????????????????????。?????? 、 ? ??????。 ????、???????っ??????っ????????????、 っ ?????? 。 っ
????????????????
」????????????????
??ヶ????? ???????? ???ょ 。 《???? っ?? ? 」
???? ?、 ???????? ??? 。 「??? 」っ??、????? ? ?????? 。????? 、??? 、 ???? っ 、 ??????? ??、?????????っ? 、 っ?? ? 。??? 、 ?????? ? ?
????。??? ??? 、?、????? ?????????。 ? 、???????? ? 、?? ? 。??? ????? 、??っ 。??? ?? っ ? ???? ??。 ???? ???? 。 ??（??? ） 、
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??????????????????? 。??ャ??? 。 ??????????? 、 ? っ?? 。??っ 、 ??????????、??????っ 、 ????? 。 ??、? ??? ? っ 。??? ? ??? ゃ??? 、 っ????? っ?、 ?????? 、 「 ?????」??? 。 （??? ） 、?????? っ? 、?????????? ょ 。??? ??? 、 。
??????????、???????????????????
??????????????。
????????????????㈲　　（］〉）　（ヌ）　（リ）　（チう　　（ト）　（／X｝　㈱　　←）　　（A）　（ロ）　　（イ）
（?????????? ）
?????????????????????? ??????…?? ?? …?? ? …?? ? …?? ?? ? …?? ?? ??…?? ? ?? ??…?? っ …?? ?? ??? ? …?? …?? …
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????、
．?，?、
????ュー??????
?
???
????????????。????????????、??? 、 ? 。??? 、 、 ー??? ????ー??????? ??????っ?、???ー ????? 。?? 「 」 ー 、?ー??? ????、??????? ??、? っ 、 ???ュー?? 。????、 っ?? っ 。??? ? 、?? 、 。
???????
????????????????。?? ????っ???????? ゃっ 。 、???? 、??? 「??? 」 っ 。「???????????」????
??、???っ? っ ??? っ 、
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????。??? ????????????????、? ? 、??? 、??????? 。??? 、 っ???、 ?????。 「? ? 」 「??」 「 ???、 」???????、??? 、? ? っ?? 。??? ???、 ? 。??? ????、?? ? っ ょ?、???、 ? 。?、 ? ? 、
??????????????????? ?ょ??。??? 、 っ??? 、 ……。??? 、 ????っ??? ??? 。
?????????
????、??? っ 。? ?? ???? ???? 。????? 、??? ??? ??。??? ???? 、 ???? ??っ ? っ 。??? 、?っ っ 。?「??? っ 、??? ??」
?「???????????????っ?、?????????????????」??? ? ? ??、?????? ?????? 。??? ? 、???、? 、????????????????????、
?????、 っ?「? 、?? ? っ??」?? っ? っ 。??? ???????。?????????っ?、??? ゃ
???????、 、?「??? ? 、?? ? ……」?? ? 、 ???? っ 、??。
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??
??ゃ??????っ??
????ー??????????、????????、???????????? ?、????????????っ?っ????????????? 、 っ 。??「 」??、?「 ??」??? ? 。??? っ 、??? っ 、
?????っ?っ??、???????? っ 。??? ? ? ? っ??? ……。 ? ? ??????????っ?。??????????、 ー??? ???? っ?、?っ????????っ???。???????????? ? ?
???、? ? 、???っ???? ょ?。
?????????? ??
????????、????? 、 っ???、 ??、?
??っ??、?????????????????、????????????? 、 ? ??????????、 ャ??? ? 。??? ??、 っ 。?】? っ??。 っ?? 、?「 」??っ ?、 ゃ??? 。??? 、 、
????っ???????。
????、 ?????????っ?、?????????????。??? ?????? ????っ 、? ッ ー?? ?。?? ?「 」
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??????????????????? 、 。??? ????、????????????っ 、?? っ?。?「? ょ ?っ?????、?????????????、? ?? ッ????? 、??? 、 ? ??? 。?っ 」??。 ? っ??? ? ???? ? ? ? 。????。 、 ……。??? 、??? 、 ???? ?? 、??? ?っ っゃ?? ???。
????????????っ?????????????????っ?。???? 。?? 《 ????っ 。??? 、??? ? 、??? っ??? ッ???》? ???? っ 。??? 、 、?????っ 「 」????、 。?? 、?? ? 。??? 、 、??? ッ ?? 、「?????っ??????????
??? 」 、??。 ゃ っ 。?? ???、??? 、 ェ??っ ?。
?《??????????????????????????》?。? ? 、??? 。??? ? ???…??。?? っ??? っ 、 っ?。? ? 。?? ? ? 、??? ??、?? ?。??ょっ 、??? ? ???ー?ォ?ー???? ? 、????っ 。??? ???。?? 、 ?????? ? ?? 。??? ??? っ 。
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?????????
?????????????????????、?っ??ャ?ッ?????っ?。??ュ??ー?ョ????っ???。????っ 、? ? ?「????????」。??????
??????? 「? 」 、??? ?? 。??? 、 。??? 、 ?「????? 」??? ?っ?。????っ??（????????）?? っ っ???、? 。??? 。??? ??? 、??? ? っ 。??? っ????」 ??? ? 。
????????????っ???。?? 、」 ? っ?? 、???????。 「?っ?」??? っ 、 ???っ??? ? ?????? ? 。 「?? ??」 っ 、?? ?? ?? っ??? 、?っ 。???、 っ??? 、 っ???っ ?、 。??? 、??? っ ??「????? ゃ ?? 。??????????? ????、っ?ゃっ??……。???、???? 、 っ 。????? 、?っ? ? 。??? 、??? ? 、
?????ッ?????????。?????????????????っ??、????????????っ???、?? っ 。??? ゃ 、??? 、??? っ ゃ ????、ゃ???、っ??っ?ゃ?、 。?????、 ? 。　?????ュー??????
?????????? ッ ??、?《?????、 、? ? ゃ? （ ? ）、ー?、? ー （ ??ー?? ） ? ????、? ????? っ 》
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??????。???? ???????????、??。? ?????、?ー ??? ー??? ? ??、???? 、 ー ー??? ? ???? 、 ．??? 、?????? っ っ 。????? 、 「??」 ? 、?? ?、 。??? 「 」??? 、???、 ??? 。???、??? ?、??? ? 、
?????????。????? 、 ??????????っ 。??? 、?? ????．?、??????????????????。? 「??、??? ? 」 、?? っ 。?「? 」 ?? 、??? 「 」??? ? 。???、 、?． ?? 。??? 、???っ? 、??? 。??? 、??っ??????? 、 ????????っ??。
????????????????
（???????????）????
??????、? 「 ?????」??????、???????? 。???? っ 、 ???? ??? ?。?「? っ 、???っ??」 、 、??? ? ???? 、 っ?? ?…。?? （ ）
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「??????っ?????????、????????
??? ???」?? ?????、??????? 。 ー??? ???、 ????? ???????、 ?っ?っ????っ?。? 、 ー 、 ???? 、 。???????? ??、???? っ 。 、??? ? っ 、 。??? 、 ??。??? ??? 、 ???? 。? 、??? ? 。???。っ??????ー???????。??? ? ゃ???、? ??っ ?っ 。
???????????????????????、???? ???。??? 。 ー??????、 ????????? ?????っ???、? っ 。??? 、 、 っ??? 、 っ 。??? ? 、????? 。 っ?、? ??????????????、???????? ? 。??ー? ? 、 っ?。? 、??、 ? ????、? っ ?。??? っ ー?、? ??????? ? 、 ???? ??っ 。?????? ? ? 、 ???? ? 。 、
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?????????????????????、?????????????、????????????????????? ェッ ? っ 。??? ー 、 。????? っ 、 ???? 、 。??? 。 っ???っ 、?っ?。「??????????????」「????? ??????」??????????っ 。
?????、 っ 。
「????? っ 、
??? 、 ? 」??? 、 「? ? ? 」 ????? 、 「?」? 。 っ??? 。? ーっ?。??? 、 ?? ? っ???? っ 。「????????っ????? ???、 ?
??っ????????????っ????????、??? ? ??????? ??????っ?」?? っ ????、??? っ 。 ? ???? ??、「???????????????????」?????
???、 「 」?????? ?? ? 。??? 、 ー??? 。?? 「 ょっ?? ? 」? っ???。? 、 「? 、 ゃ??? 、??? ? 」 ?。 ????? 、 っ?。??? ? 。?? ? ?? 、「???、????????????????????、 、
??」??? 、?? ? 。
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????????????????、??????????? っ 。??? ー 、 ???????、? ー 。?? っ 。 、?「????? ? ????? ??、?????? ????? 」 。????? ッ? っ 。??? っ ??????????????? ッ 、 。??ー ??、 ー??? ???。?????? 、??? 。??? っ 。??? 、 、??? 。 っ?。??? ー 、 ??? 。 っ??? ー 、 、????????っ??っ?。「???、???????? ??????っ?????、
????」
「??? っ 、 ???
?????っ????」??????? ?っ?。????????っ????? ? 、????????????????? っ 。??? 、 っ?? っ 。
「?っ????????????。??????????
??? 。 ?? っ????? ?。 、 ? ???? ? ? 」??? 、 ? 、??? 、??。 っ ???? っ 、?? 。
???????っ?
?????? 、????。??? ? ー 、??? ?? 。??? っ 、??? ? ?、
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???????????。?『????ゃ???????ゃ?』??『???????』???????、????????っ ????? 。??? 、
「?っ?????????????。??????っ??
?????? ? 、 ? 、?? ? 。??? っ ?、???????? ? 」
??? 、???? ー????? 、 。??? ? 、??っ 。??? 、 ?? 、 ? ??????ー?ョ?。???? 、 ?????、??????、 。???、 ? 、????? っ ? 、 っ?。??????????? 、??。???? ? ?? ???? っ??? ? 、 ?? ?っ? 。
????????っ??、???????????????、?。??? ? ???? ??、?っ?? っ ? 。?? ? 「 」「 ? 」 ?、??????? ? ? 、 ? っ?。???ー 、??? ? っ 。?????? 、 ? ?「?? 」 ? 、?????。 ??? 、 ???、??? ー 。「??????????、??????????????
??? 」 。????? ? ? 、 、??? ???? 、??、?????、?? ?????? ?????? 、 ??? っ??? ????。 、 「??? 」 「 」 っ?? 、 。「???????????????? 。 っ
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????、?????? ?。 ??。? ? ョッ 、??? ? 。??? 、 ? 、?「??? 、??? 」 っ 。????? ?? ? ?っ?? 、 ?? ?????? 、
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??????????????????っ?????。??????????????????????、??????? 、 ? っ?。? 、 っ??。?? ? 、??? 、 。??? ?? 、ー?ョ?? 、っ?? 、 ?? ? ?、???????。???????? 、 「 」?????? 、 。??、 、 っ??。??? 、????、 ???、? 。???? ????? ???、 。 っ???? 、????? ?。??? 、??? 。 ? 、
???????????????????????っ???。??? っ 、 ???? ? ?、????????? 。??? 、 っ?。? 「 、 。??? ??????? っ??。…… ? ? 、「?????????」????????????、?????っ ????? っ 。
??????
??????? ?、????????? ????ー っ ? 、 ???? 、 、??? 。??? 、 ? ??。??? 、 ?????? 。?? ? 、 っ
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????。?????????、???、??、??????ー????????、?????????????、????????????。??? 、? ????、 っ 、 ???? 。 、??? っ ゃ??? ??ゃ っ 。 、??? ????? ? 、?。????? 、????? ? 。 ? 、??? 「ょ?。 ー ?????」???????。 、
?、????????????????????????。??????? ??、????? ? ????、?? 。??? 、 ??????? 、 ??????? ? 。??? っ 、?? 。??? っ 、??? 。 、 ???、 っ 、 ー 、????????????????????????????? ??? ??? ? 。?????? っ??? 、 。??? 、??? 。??? 、 、?? っ ? 。
????????
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???????????????????????????? 、 、 。??? 。 、??? 。??? ???????、???????っ????、? 」?? ? ???。 ? ュー ー???、?? ?。??? 、 、?? ? 。???、 、?? ?。?? ? ?? 。??? ??、????????????。??? 、?? 。??? 、 ? 、 ???? 、 っ 。???、????、? 、??????????? 「 」 「?」??? ??? っ ……
?????????????????????????。?? ???っ??????? 、っ???っ?????、???????????。?「? ??????っ??」
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?????、?????????????っ????????、??????????。??????????????、 ? 。「?????????、?????????っ?、???
??? 。 っ ? 、????? 、??? 。 っ 、??? っ ? 、 ???? ??? ??、 ? 、??? 、 。?? 、 ? 。???? ???? 、????????」??? 、????? っ 。 、 っ っ??? ? 、 っ 。??? ? 、????????。 ????????????、??? ???? っ っ?????、??? 。 、 ????。??? ? ?? 。
?「????????????、??????????????」????????っ????。??????、???? ? っ 。 ? っ??、?? ? 、 ???? ? 。 ?、??? ? 、 ? っ?。??? 、? 、 ー 。??? ? ィー ? っ 、??? ????? 、 。??? っ 、??、 ? 。??? 、?????。?? 、 ョ??? 。 ? 、?????????、????ー???????????、 ? 。????? ????っ?? 。? ? っ??? ?、 っ 、 。
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???????っ?????????????????????、??????? 、?? ー 、????? ??????????。??????っ 、???????、?????????????? ? っ 、?? っ 。??? ?? ?? ? 、?? 。?? ? ? 、?? ? 、 「? 」??? 。「?????」?「???」??????????? ??? ?。
????????? ? （ ?）
???????????? ?
??????????????????????、????? 、?? ?? ???????。????、 「 ????????? 、?っ っ ??? ?、 ??????? ……??、 ? ???? ュ? ー ョ?っ???っ? ?っ?? 」???。? 、 ??? ? ?? ? っ 、??? 「??? 」 ?。?、????? ? 、 、?? ? っ???? ? ??、? ッ 、?? ?
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?????????????????????? ?????????? 、?? っ ……。?????????????????????? 、????? 、? 、??????、 っ 。????? 、??? 、 ???? ??? ?????? ?? ?（ ）?????????
?『?????、 っ 。?? ? ????、 「 ューッ」???っ?。?? っ 。??????? ? 、 ???っ 。??????? 、 「? 、 ッ」???。 、?? っ 』
?????????????????????????．?????、??????????? ???? 、 ??っ???????、????????????????っ? 。????? 、 ????、????????、 ? 、 ????? ?。?? 、??? ??? 、?? 。??????? 、?? ? 、?? ? 。?? ? （ ）
??????????? ?
??????、? ???、??っ?（?）?????。??????????????? 、?? 、 ?? ??????? 、
??ヶ??????????????????? ??? ?? ?っ??????????????っ?、???????????????? ヵ 、 、?? ? 、 ? 、??? ??? 。??、 、??? ? 、 ???? ャ ー、?、? ? ??? 、?? 、???????、 ? ??????。???? ?、 ??。?? ?? 、 っ?? 、?????? ? 、?????、? っ 。?????????、?? 、???????、 ??? ?、?? ?????? ? ?
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????????????????、??????、?????????????????。 ?????、???????????????っ?。 （ 「 」 ）??? ? 、 っ?? ?、?? っ ??????? ? ? ?。???、?「 ?? 。?? ?? 」???、? 、 、?? っ っ?、 ? 。?? ?? 、?? ? 、 ????っ? 、?? 、 。??、 ?「 ???」 ? 。?? ? ??、 ???? ??
????????????、???????? 「 ???????」 （??? ） 、っ??????、????????っ????? 、 ?、????????? ??、???????????????。??? 、 ?私の書評
??????????????????????
???????
????????、???「??」??、 「 」 ? ???、??? ?????????????、????????? ?。????、? ???っ?? 。??? ?? 、?? 。
???????、?「???????????? 、 ? ? 、?っ ? 」 ???ー? 。????? 、 ?? 、 ??????? ?、?? 。 「?? ? 」 、??? ? 、????? ??? ー ???????、 ? 、???????? っ??、?「 ? 」??、?? ??? 、? ??? 、 ??? ? 。????? ? 、 っ っ??? 、?? 。????? （ ）
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?、? ???? ? ? 、 。 ー?? ? ? っ 。?《?ャー ???? ? ー 、??ー??????????、 ? ???? 、ャ?ッ ? ー （ ）。 ??????ー? 、 っ?、??? 。??? ?? ? 》??? ? ??ェ ィ ー??? 。??? ??? 。
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?ー??．???《??????、???????????ー
???????????ェ?ィ???ー?。?? ?????????? ??。 ???、 、?????、 、 っ??? ? 、?? ? ?? ??????っ???? 、?? 、 》?? ??、?ー ???っ ? ? っ?。???、 ェ ィ ー ?、??? 、 ? ーー? ? ??、?、? ? 、ー??? 、 ュー ー??? ?? 。??? ッ 、?? 。 ??、? っ 、?? ?
??????、「???????????????????……」???????????? っ 。?? ? 、 ???っ?? ? っ 。????? 、?、 ? 。????? ??? （ ）、?????? 。??? 「 ? ? 」 「 」?? … 、 ?、?? 、
?
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??、??????????????????? っ?、 「 」??ー ?? ???? 。?? ? ィ ?ー??、?「?????? 」?? 、 ?っ 。????????????????????????????????????、 、?? 。??? ?? ? 、 ー?? 、．?? ? 、 、????????????????????
??っ?。?? ? 、??? ? 。
??????? ?ー?
??????? ヵ? ? ??? ャ?? ??、?? ?「??????????」??????、
????
ー???????、??????????
へ
?????ィ???ー??っ60?????? ??????????????っ?????? ? 、????
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??「????」?????ー???????? ? ? 。??? ? ー ?、????? ー ョ?????????っ??、?????????ッ??????????? 。???? ? ???????? っ 、?ェ?ィ?? ー?? っ? 、???ー ョ っ っ?? ??。??? ー ョ ? ー????。???????? ー?????????? っ???????????? ?っ?? 、???ー?? ュー っ???、 「??」? 、 。??? ー?っ? 、 ???? ? っ 、
??????????????????????? ???ー ……」??? ? 。?っ 。??? ??? ?｝??、???? ?? ? ??っ???、 ? ? 、 。??、?? っ 。
??????????
?????? ー ー っ?? 、? ???? ?? 。 ???? ー ? っ?、? ?? ?? ー?? ? ?? ???っ?? 。????? ェ ィ???ー 、 ? ??っ??ッ???? 。?????????????????? 、?ッ ?「 ー? ッ 」 、?? ?? 。?? ? ?? ー
?、????????????????????? ? ー っ 「???」? 、??、?? 。?? っ 「?? 」 、??? ? ???? ? 、?? っ ? ??。?ー??? ? ?? ??、??、? ? ? 、 ??? ? 、 ー ョ?????????????????? ? ?、?ー??? ???、 。?ー っ ?????? ???? ??????? ?????????? ??ェ ィ ー 、??? 、??? ????ッ???? ?? 。????? 、?? ッ??? ?、
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?ー????、????????????。????????????っ??????。
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?．???、 っ?? ? ? ?ェ ィ ??????????っ?。? ????． ? ??、? ?．????? ． 。?｝ 、 ? ．?? ???? ? 。?っ???．??? ??。?? ? 、 ．??． 、 ? 「?? っ 。??? ? ー??? ．?、?? 。 ょ 、?ー????? ?????? っ??? ? ???? ? ??? 、 ??? ? 。． ェ ィ ー?? ?? 、?? ? 。?「 ．? ? っ
?????ー????????????、．??????????、?????????っ?、 ー??ー?????． ? 」?、????? ッ ． ??。??ー? ッ? ?? ? 、??????? ? っ????、 ．?? ?。 ?．．，、????? ?? っ 「??? っ ? っ 」?、 っ 。 ???????????????????。???、?ー ??? 、?? 「? 、?」 ??っ??? ッ 、 「????? っ 、 ょっ??? ? 」? ー ッ 、??? 、 っ??。????? ?
?「?、?????ー?ョ???。?ー??????????????ー?ョ??????。? ? ? ?、? ??? ? ? 。 ????． ? ? ? 」?． ?。?? ?? ? 。． 、???ー 、 ー????、． ェ ?．? ー? ? ????? ????? ?????? 、? ． ??? 。 、????ッ ? ? ?っ????? ?? ?? ?? ?っ??? 、 ??? ???。 ?? ??ー?? ー???っ?、 ??????? 、 、?ー 、 、 っ??、 ー ョ ??? 、? ッ ????． 。????（?????????? ? ）?? （? ． ?? ）
r　76・　一
?????????????????
??????《?㌘
＜表1＞ ?
魂儲胎???????? ? ?
子供　8歳　5歳
収入（夫）
　　（i妻）
計
168，　500
35，　OOO
203，　500
支出
　食費 45，728
住居費
衣類費
医療・衛生早
教育・育児費
教養・娯楽費
交際費
交通・通信費
主人こづかい
36，　090
3，900
　320
8，000
25，0co
　　o
8，　780
so，　ooe
貯金
保険料
15，00Q
10；　082
?
202，　900
差（翌月へ繰越） am
?「?????、?????」???????? ? ?。?? 、 「 ? ??、 ? 、????っ?」?、?????????????「? 、? ?? ? ? ?ゃ??? 」 ? ?。?「? 、?????? ?、 」??? ? ? ??? 、 ????????????????。
????? ?っ ?、?「 ．?、 、 ? 、 、?? ???? 、 ?． （?? 、 ??? ??? ????????? 、 ??」???．?、??? ? ???、? ??っ 。????? ? 、 ??????、???? 、??? 、 、?? ??っ?? ?
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????っ????っ?。?????????? 、 ? ? ???? ???? ー ー ー ??? ? ? ）?、 ． ? ???? ?? ??? ??。????? ??、 ? 。?? 。 っ ． ??????、 ??? っ???????? っ????? ???っ?? 、?? 。 ? 。?? ? ?? 。?????。 、???。 、?。 「 ??、??? 、??? ょ 、 っ?」 っ ?、 、??? ?、?????? ? ? ??「??? ? っ 、?? ? 、
???????????????????、?? 。?? 、（????）?、?????ー???、???????? ー 。?? ー
???。?? ??????????、???????? ? 、．．??．???．? ?? ????? ? 、?? 、 。?「? ?? ょ」??っ? 、「? 、? 。? ? ????? ? っ …」 、?? ? 、??。??? ? ??? 、??? 、 ?、 、??。 ー 、??、 ????。? ??? ー ? 、?? 。
???????????、?????????? 、 「 ?????? 、? ??? ?? ?? ?? ??? ?っ 、? ??、? 、 、 っ?? ? 、 」??「? ??。 ? ? 。 ??? ?? 」?? 。?? ?? ? 〞??? っ??? ? ? 、? ? ??? 、??。 ? ? っ?っ ? 、 「???????? ?????」?? ??。 ? 、?? ?? ? 。 ー ー?ー??、 ? っ??。??? ? ??? 、 ? っ 。??????、? ? ー?。「 ー 、?? ?? ?
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????、?っ???????」??????。?????????????????????? 。 「???、? 、?? 」 、 ー?? ? ……???????? ?、 ?? ??? ?? ?? 、 、 、??? ィ?。? 、?? ? ????? ?? っ?。 ? 、?? ?? ）
???????
〈表■〉
?????????????????????? ?。???、???????? ????? ???? 、 ??? ?、 っ 。?? ?? っ っ?? 、 。 っ??? 、 、 、 ー????っ?? 。? ??っ??????、 ? 、 ?、??っ 。??? ?
▽家族構成
　夫　　（28歳）　会社員
　妻（27歳）公務員
　長男（1歳）
▽収　入
　夫127，500円　妻113，200円
　　　計240，700円
▽支　出
　副食費（親へ）　　65，000円
　長男子守代（親へ）22，500
ガソリン代　　　12，150
タバコ代　　　　5，420
夫名義貯金　　　35，　000
妻名義貯金　　　35，000
夫の小遣い　　　25，000
妻の小遣い　　　15，000
妻の化粧美容費　24，300
　　　　　　　239，370円合計
黒字（来月へ）1，330円
?????、???? ??????????っ? っ?? ?。??ー????? ?、????（?、ー? ?
???）??、???、???????、??? ? ???、 ??? ?????? ?っ?????、 ? ． ???。 ? ?、??? ?? ?、?ー?? ????、?????。??? ???? 、?? 、?? ? ?。?????????? ??、??っ???? 、 ???。 、 ょ??、 ??? ? ???、? ? ?、?? 。 ???? ? っ 、 「 ????? ? ?? 」?? ?。????? ? 、???、? 、?、 ? っ?? ??? ? 。
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??????、????????、?????? ? ???? ?????? ?。??? ? ? ???????? 。??????????????? 、?? 、?、? ? 、?? 、 ???? ? 。?? 、 ??? ? 。??? 、????? 、 ?、???、? ??? 『 』?? 。?? 、?? ? 、?? 、 ?? ー? ??? ? ? 。????? 、? ?? ?? っ????、 ? ? ??「?」??? ???、 ? っ 、
????????????????????????、?????????????????? 。?? ? 。???????っ 、?? ? ??? ??、??????????????????????ー?????（? ）
『生活百科事典』第14巻
家事経済法律篇　主婦の友社，1975
????、??????????????。?????????????、???????? ? 、?? ? ? 、??? 、????? 。??? ?（ ）
????ー???
収入は手取リ収入から家賃，借金を
引いた額
一80一
買物評判記0◇
辱辱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹　9　噛　　■　　　　　 　　一　　一 　一　 “　　　　　　　 閥 「　 ■ ■　　 圃 ．　 ． 一一 ■ 胃 一　 　 「 ， 幽一 一 一　 　 十 一 　一t t　 曽 一 一　 「　 一 噛　 虚　 ． 「　 　 　・　 響　 一 　　 　． 　雫　　一　　　 ，　 一　 一 　匿冒 　一 　帽 　一　．　　，　 曽　　．冒　■　辱 ．一
????????
「
??????????（?ュー????）?
，
?? 。 ? ????????????????、??????????。 ? ??……???、 。 ?、?コ?? ー っ 、 ?
????? 、 ッ?? 。?? 。?ュー????? 、????ー?? ?、 ????????。? （ ）???ッ ー????? ッ?? ? ー ?、 、??、?????? （ ）?? ? っ 、 ???? ? っ????????????? ? ??、??? っ???????????????????
?、??????????????????? 。?? ??????? ?っ 、 ?????? ッ っ?、??っ?????? ? 。 ???? ???????? ? っ ッ?? ? ???っ 、 。 ????????? 。??? ? ??ッ?ー? ???????っ ゃ ???っ ッ??? ? ???????? 。?? （?? ）?? ??? ? ??ィー?ッ????????????、?????????っ??????? 、 ? ??
?????、?っ????????っ??…? ?? ?…????????????????…??? ? ???? 、 ???????? ?????? （ ） ?っ???っ???????????? ?…????? 。 ?? ?…????????? …
???????? 〜 ? …???． ｝?? っ?? ? …?????? ? …?? ? ?? ??????? ?…????? ? …?? ?? ?? …?、 ?????? …?? ?、 。 …???????? ? …??? ? …? …????? ?? ? …????? 、 ?? ?、 、 …??????? …
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△0わいふ家庭科
????（????????????????） っ? 。?? ??ー? ???? ッ?。??? ????? ?? ? ?????? ? ? ? （ ）????? ー?????????、?っ???、?????、?? ? ??っ??、? ? ー?? ? ? ? 。???????? 、 ゅ ? ?????? ? っ????????、???? ー???。 、??? ??? ? ?。 ーー
??????????????????????っ????? ? ????????????、???? ??? っ?? 。 、??? ? ?、 。??? 、?? ッ ィ??????、?? 。??? ? ょ??、 ? ??、??? ?????? 。?? っ???、???? 、?? ?っ?? ? 。?? ???? ? （ ）???????????
??????? ?っ 、?? ????? ?、?? 、?「 」
????っ???、???????????????? ? ???、 。 ー????? ?っ??????、?? ????。 ???? っ っ ?、?? 、 ??? ????。?? 。????? （ ）?????????
???????、?っ ????っ?????? 、 ???? ?っ 、?? 、?? 。? ? ? 。?ッ??? ?（???）????????? （ ）
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????ー?ー??「?? ?? ??ッ 」? ????????? ??、 ー??、??? ?? ??? 、????ー???????????、 ??? ?? ?? 。??? ????? ? ?ッ ー??????? 。?? ? 、
???、???????????、【 ??? ??? ?っ????。 ? （ ?）?????? ????
「????????
???? ?? ー ィ?「 」?（ ）???? （?）????（? ）???? （??? ?）????? ヶ????? ? ）（??????????、????
?? ）??? ??? ???。 。
???????????
???????ー??
????????ー（ ??? ）?、??? ??? 、??? っ?、??????????????????、????? ???? ? ?。?? 、?? ? ? ? 、?? ???? ? ??? ?????? ー 。?? ?? っ 、???? 、???? ? 。
???、???????????????「??????」????????。?? ???????? ??? 、????? ? っ???。???「 っ 、??」 ?????、 ? ???? ???????? ?
?????????? 、?? ????、『?????????? 』 、?? ? 。?? ? ? 、
一83一
???????????
（??????）
??????????????? ? ?
（??）???????。
??? ??ー???? 。?? 。??? 〜 、??? 、ー? 。????? ? ????? 、 、???? ??? ??。 ???っ?? 。?? ? 、 ?????っ ? 。
??????????????????。???????????。?? ??（????）?? ???????????ー ー?「?? 」。?? ? 、??? ???っ ? ?? ??????ー」 ?????? ? 、???? ?? 、?、 ? 、 「?」? ???????、 ? 「?? 」 ー 。?? ?? ?????? 、 ?
????????????????????、???????? 。 ー 、「?」???????ー??
??????。?? 、 「 ??????ー」?? ??????????「? 」????? ??? ?????? ?、 ?????????????????? 「 」???????、 、?? 、 ? 、??? ??? 。??? ?。????? ?（? ）??
????????．????????????? ??っ???????ー??、????????? 。 ?、????????? 、????? 。??????????、?? ?、?? ??? ? 。?? ? ー??????? 。???????で
一84一
?ッ??ー????
ー???
?????
?
、
??
??、
〃
一
、
????????っ???、????????? ???。?????、??? ? ? 、 ? ??????、?ッ ー 、 、 、?? ? ?。??ッ??ー 。?? ? 、 、 ?。?? ー?、 、 、?? ? ?? 、?っ? 。?? ?? っ 。
??????????????。?? ????、 ー ??????? ? ?ー??っ?。?（??ッ ?ー ? ?）????? 、 ー??? ? 、 ッ ャッァ? っ ?? ?? 。????? （ ）?? ?ッ ? 、 っ 、?????、 ッ ー っ?? 、 っ????? 、???、??????っ?????。???????? 、 っ 、?? （ っ 、ょ??ゃ???、?ッ??ー?、 ???? っ? ?ゃ? ） 。?? 。
?????、???????????????? ?。 っ ッー? っ? ? 、 っ?、? ?ー ッ?? ? ? ……。?? ??? ??っ ???、??????????、???????ー??????? っ 。????? ッ ?、????? 、 ッ ー?? 。 ッ ー????? 、 ? っ??? 、 、??ー?? っ???っ????? ゃ?、 ッ? ????? ? ???ッ ー
　　一一
r1 サークル
だより
??
??
???
????????ー??
???????
??????????????????、???????ー???、?、 （ ） 、?? ?? ?????? ? 、 ????? 。?? ?、↓ ? 、??????、?????????????、??? ???。?? 、 ?
??????、?????????????? 、 ? 、???????????????、????? 、?? ? 。???、? っ??、?? 、?????、 っ?。???????、 ?????、??? ? ? 。????? 。??? ? 、?? 〜 （?? ? ?? ）???????? ? ???? （ ?
???????????ー?????
????????????、????????、??????、??????（?）?? ? ? 。??? 、 「 、?????っ ? ??????」 。????? 。 、 、?? 、 ? 、????、????????。?????????? ? っ?????っ?? っ 。?? ? 、??、 、 ???、 ?、??? ?? っ 。?? 、? ????、? 、??? ?
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????????????????????? ????????????。??っ??っ 、 ……??? 、??? 、 ?????? ? ?? 。????「?? ?」?「?」????ー ? 、????? ???ー 、 「?? ??」?「 」???? ?? ??? 。???? ??? ????ー?????
???????? ????????。??? 、??、 ッ 、
????????????????????? 、 ー?「 ッ?ャー??????、??????? ッ っ ゃ?。??．?ッ????っ?、????????? ッ ??? 、…… ?ょ 。 、 ? ????」???、? 、 ??、? ? ? 。???? 。?? 、．??? ??? 。 （ ）?? ???????????ー?????
????ー??? ? ー???????????????????? 。??????????、 ? ??。
????????????????????、 。 、?? ー?????????、??????? 、? 、??? ? ? っ 。?? ? ? （ ）????ー??
??????
?????????? ー?。 ?ー???????っ? ????。?? ? ??????? 。 、?? 、 、?? ? 。??、? 、??ー ? 、? ? 。????? ? ? っ?? ? っ 、?? ? ? ???、 ? ?????
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????????。?? ?? ???、???????????????????????ー??? ェ ??、?? ょ??? ? ? 、????? ?? 。 、????? 、?????? っ ?、 ↓??っ?? ? ??。?? 。 ーィ???? ???。?????????、 ??っ????????????????????? 、?、 ???? ??。?? ??? 、??????っ? 、??? ? （ ）?、?? ???? ?、 ? ?
???、???????????「????????????」?? っ ??? 。??? っ? 、?? 。 ????????、??????ー?????????ゃ ? ????、?ィ 。?????? ? ???ー っ???。?????? ???? 、 ー 、??? 、 ???? ??。??? 、 ???????．?? ??、??? ． ????? 。??????? 、 ?? ????? 、 ???? 。 、
?????????????????????????????っ?? 。??? ?????????、 、 ー ??? 、??? 、?? ??????????。 ?????? ー? ??????? ??? っ??????? ??? 。?? ???? 。??? ??????、?????? 。 、?? ???????? ?、??? 、??? 、????? 。 （ ?）
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????????????????? ?
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職旺下心
3
??
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????
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?
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???
｝．、??????
6
＝lle7
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?????、????????
???、??????? 、???????????? ，??? 、???? ??．??? ? ．．????????????????????、
????????????????????、
??．?????? 「、
??????ヶ?、?，?????，????
?，?
????、 っ ??
??????、????????
．
??????????
?．
??
?
ノミ・、＼
ぢ，）
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r／　11，lu
竃??????? 《 tこ＼＿＼／　
灘1／ × ミh
／
???ー????
／ひ
?????．
　s??????
嗣??????﹇???
カヴン9一 ??
）父
????
???
?っ???????????????転痂、? ? ?
　（0Lへ@』
????，?
???
??、、
吻容 　瞳
?噤f隙ζ’ ?
L
1 P　唱　　　　＿　　　，
、
ノ3
???、????????????
???????????。? っ ?????
??
　
?
ル
?
、?，
、
、 ??????
?????、??????????、???
A…き・E・’〈’ルb一マン，7
????????? ???．???????? 」
??????????????? 、 …
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藷で会議
????????????
?????????っ?｝???????、??????????????っ????????????。 ? ???? 、 「 っ?????っ 。 っ っ??、 ???? ?????? 。「?????????、?????????????? 。
????、 ? ??????? 、 ??? っ??? ? 」???、 ?ャ ー???。 ょっ???、 ????? 、 っ 、?????????????。?
「????????っ????????????
???。?????????ゃ??っ???、???????????????っ???……????? ? 、 ? ?????? ??っ? 、｝?? ? 。?????? ? ? ??? ???。 ? っ??? 、 ょ??? 。??? ょ 、?? 。??? ???? 、??。 ???? 。??? っ?、? ? 。?? っ???ゃ? 。
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??ッ??????????、?????????っ?????、?っ?????????っ????????。?「?????? ゃ? ょ」??? ? 、 っ??? っ??。?? っ 。っ??????、??っ??????、??????? ? ????っ? 、 ー?「??、? ? 」 っ?? ? ? 。??? ???? ? ー???っ ?っ 。???っ?。?????????? ????、?ゅ?? ? っ ? っ 。?????っ 。????? ???、???? ? 。 ャ??? ???、 ? ??
?っ??????。???????????????っ???????。???????????っ???????????っ??????。??? ??????っ ???????っ?????? ? ? 。 ???? 、?、?????? 。????? 。 、???????????。???ゃ? 、??? 、 っ 。 ???? っ 。??? 、??? 。?? ???? 、 ゃ っっ???、????????。?「? ? ょっ 」?? ???? ? 。?
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?????ッ?????っ?????????。?????? 。 ? 、 「??? ? 、 ????? 」 ???っ???????。??? ? ????。? ??? ? 。?????? っ?? っ 。?、??? ?っ????。? ?っ????????????????っ?????っ? ? っ ?????? ? ?。??? ???? っ?。? っ 、?? っ 。 ? （ ）??? ? ? ???、 っ っ っ 。????? ? ???? ??っ? っ
???ッ???。??????????????????????????????????????っ 。 っ 、?????? 。??? ? 「 ッ ッ 」?? 。??????????????????????
????????っ 。
?????????????????
??? 、 ????っ?。 ??? ? っ 。 ? っ 、 っ??? ? っ 。?? ? っ
（?????????? ??
????、 ??????? ?。???? 、??? ? 。??? ???? 、 、 っ
一94一
鍵
??
?????㍊
????ッ??ッ?????????っ?????。?? ? ?っ ? 。??? ???、 ???? 、 ? ?????????????? 、????? ? 。??? 、 ??? 。??? 、 。 っ??? っ ????。 ? ???????、 。??? 、??? ?? ???? 。??? ょ????? 、 っ??? 、?? 。 「 、????? っ??」 「?????? 」??? 、 、
?????????っ?????????????????。???????????????????、 ? 、????? ? ??????? 。????? っ ???? 。?????? 。っ????っ???? ?????。???????? 、?? 、 ???? 、???、 っ??? ?
??。??? っ????。 っ?? ????? っ 。?????????。???????????????? 。
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????????????
3
、???
??「??」
????
?????????????、???????っ っ 、 っ?? ?? 。 ????、???、? ????? 。???、 ?、????? ? ー?? 。??? 、?? ? ォ 、?? 。 ? 、?? 。??? ? 、 、??????????? ??? ??、 ュ?? ??。?? ? ?? 、 ?
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??、?
?
?
?
》’七
?
?
?
騰?
，響?
?
切?
?
?
?
　無?
?????
　　自
　　　　　；
鍵
「???」
??、???????????????????。?? ?、 、??、 っ 。?「 、? ????、?????? ? 。 ?、?ォ?????????、? ??。? ッ ゃっ????????」?、? ?? ??。??? ? ?、 ? ??? 、 ??? ???、??????、?? っ 。????、 。???? 。??? ? 、 。??? 、????? 、? ??? 。?「 ??、 っ?、?? 、????、 ? ?」?? ?? 、 ィー ??ィ??? ? 、?? ? ? ? 。
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麿墜謹「　　…「
．露講．@翻・開㎝………ｫ一一一一　　　　　　’ ，?
』??
●出席者
?
犠年齢
?
な34
5歳（男）
10歳（女）
11歳（女）
7歳（男）32
???
4歳（女）
11歳（男）
14歳（女）
5歳（女）
9歳（男）
38C
D 39
31
33
???
??????????
???????????????????????、?ー?ー????、???? ャ 、 ??ャ （ ） っ 、???っ????。??????
??????????????????? 。?????? 、?。?????っ ? ?????????ー ? ???? っ 、??? ? 、??? っ 、???? ???? ??? ?。 「 ?? ……」?、????? 。｝ 「????? 」 っ?、「 ? 」?? ?? ? 。????? っ ……??? ????。 、?
一98一
30代●老後を語る
」のみ
?
????????????、?????????? ?、??? っ 、????、???っ??? っ??、 っ 。??? ???? 。 ゃ 、??? っ?????? 、 ? 、????。????っ 。??? ??、? ゃ????? ? ????。??? ? ? ??? 。??????ゃ っ?? 。
??????????????????? ???????。????????? ?? 、 ????????、 ?? 、??? 。??っ っ 、?っ ??????? 。????? 。??? ??? 。?????? っ?? ??。???っ ゃ??っ 。??っ 、? ?? ???? 。
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??????っ??、?「?????????????」「???」「?ャッ」?????ゃ……。 （??）??? ? ?? ?? ???? ? ゃ ? 。一ベ
??????
???????? ?????????っ? っ?、?っ????????。?????????? ? ? ゃ??っ 、 っ 。?、 ?? 、 っ 、
???????????? 。 （ ）??? ?????? 。（?）????????????、???? ??
?? 。???????? っ 、??? 「 」
??????っ?、??????????????、????っ???????? ゃ 。 っ?、? ? ??? ? 。?????????????っ??????
??、?? ー ??? ? っ? 、??? ? ? っ??、 。????っ? ー?? 。??? ???? ? 。??? ? ????? ?? ?ょ??? 、??? 、 ? っ???????? ? ゃ??っ 。???
?。（?）???? ?????????????、? ? 、?? 、??????? ? っ ……。??? っ ????、??? （ ） ??? 、 ???? ? っ 、???ャ??? ???? ゃ?? 。?????、 ??、 ? っ??っ?? ?。??????????? ???? ?っ? ??? 。?? ? 。
一　100　一
?????????????????????。?????、? ???? ? 。??????っ 、???? 、 ? 、?? ?っ?、??? 、????????? ???? 、 ?っ?????????ゃ????????? 、 っっ?ゃっ????。???????、??? 、?? ー ?? 。?????? ???っ 。?????っ??。
??????????????????ー???? ゃ 、っ??????????ょ??????ゃ??? 。?????? ????ょ??（ ） ?? ???? 。 、??? ??????? ょ 。??? ????っ?っ??????。????
⑲
←?ーーー
??
??﹈
???????????????、??????????? 。 ???? 、??、 ?????……。一「??????????????????? ???????? 。??? ????? ????、?っ???。????っ? 、 ゃ??? ? ?? 。「??????????? ??っ?……」 、 ?????。 ??ょ?。?? ??、 ? ? ?ょ??。
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????????????????????? 、 ??? ??、 。??? ??????????? 。 ャ?、 。 （ ）?????? ゃ 。 、?? 。??? ???? 、 ??? 。?? ???、 ?ー っ ???。?? ? ??? ?? 、 ??? ?、??? 。 、??? っ 、??? 、? ?? ?????? 。??? 、
??????????っ?。?（?ェッ??）、????ッ???????、??? っ ょ???、 っ??、 っ??ゃ 。??? ???? 、 ッ??? ゃ ??????? 、 ?????? 、????? ?????????
躍…　，ve＿。　艦■■凹画9■■■ノ7．＝軽量騒髪帰角」r■圃r鯛！d
間
??????、???????????? ? 。????? 。????? ゃ 。??? ??????。?（ ?）??? ? ????????? 、 ????ゃ? 。?（?）らどA■■■一■
o　　一
???B??? ? ? ???っ?????? ……。??? ??? ??????。??? ???????????? ? ?? っ ? ????っ? ? ? ???? ??っ? ???? っ? 。??? ??? ? っ
一　102　一
???????????。??、???? 。??? ????????? 、 ???? ?…。??? ?????、 ??? ?? ???。? ? ???、??っ 。????? ? ??。????っ?ゃ 、??? っ? ? 。?っ??、 ??? ????? 「 ィ?」 ??????? 、 、??? ?? 、?? ? っ 、??? っ??、 ?
?。?????????????????ょ???、?????????っ??????? ょ 。??? ??????????????、? っ 、?? ? っ ?? 。?????? 、?? 。??????、 ? っ??。???? ゃ 。?? 〞?? 。?っ? ? ……。????っ? ? ?。???? 。??? ……。
?????????????????? ?。??? ????????? ? ? 。???っ 、 ????? っ?? 。??? ???? 、?っ? 、?? 、 ?? 、?? ? 、??? ? っ??? 、??????っ??? 。一ば? ????????? 。 ???、 ?????? ????? 。 ????
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??????、??っ???????????????? 、 っ???っ ょ ー ??? っ 。??? っ 、 ?????? ???? 、 ?っ??? 、っ??????。??? 〞????????????????? 。????、? 、??? っ っ??。 ? っ ょ??? 、??? っ?? 。??? ????
?、?????????っ?ゃ?。???? ????????? ???????? ??、? ????? ??? 。?? ???ャッ??? ???、 っ っ??? っ ? ? 、??? っ ?? ? 。??? っ?っ?????っ? 。??? ???? ッ っ?? 。（ ）??? ???? っ 、??? 。??? っ???ゃ っ 。???? っ
???。?????っ????????????????、?????????っ ? ? 。??? っ???っ? 。??? ???? ょ 。??????、 、 、 、????? 。 っょ?っ??、 ??? ??????。??? ???? ょ????。? 、??。??????? っ ょ ゃ? 」??? 、 。??? ??????? ?? ?
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??っ?……。???? ?????????????? 。 っ 、?? ? 。????? っ ???。 （ ）????? っ 、 …????? ?? 。????? ……。??? ? ???? ???。 ? っ?? 、 ?? ??ょ? っ 、??。??? ??????? ?? ?
?????????
??????????????????? ??。???っ 、?? っ （?）、????? 、??? ょ??? ??????ー?? っ 、???ゃ っ 。????
?。??????????????????? ャ?? …。?（?）??? ???? ??っ ?……。??? ? ????? ???、? ? ?? 、?? ?ゃ 。??? ????? 、 、 ???? 、? ???? 、??? 、??? 。??っ 「 」???っ 、 ?? ???ゃ ……。?? ?っ 。（ ）?????? ??? 、 「 、 っ?」? 、?「?????
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?」???……。????? ??????????????、? ???????っ??? っ ……。???? ? ?????? 、?? 。?????? 、?????? 、 っ?? 。??? ???? 、?? 。???????????? ?????。????? ??っ 。?? ??? ???? ? っ 、
???っ??、????????っ?????????ッ??っ???????? ? ? 」 、?? ? 。（ ）?????? ? っ??? 。 ??ー????????? ???????????? 、??? ?? 、??? っ ? っ?? 。（ ） 「 ッ?」? ゃっ 、
??????ょっ????……。（?）???? ?? ???????? ???、 ? 。??? ? ????? ?? ??? 。（ ）????? ョ 、????? 。??????? ?、?? 。??? ????ゃ 。?????? ? ??、???? っ????? ???? っ 、
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????????????ゃ?????? ????っ??、??????????????。?（ ?）??? ??? （ ）?? ????? 。???? 、??? ???? ……。??? ??、 ? ?? 、??? っ ??? 。??? ? ? ????っ っ????? ??、 っ っ 、??? ゃ?? （ ）???????ャ?、????
??????
っ??????????。?????
???ャ???っ?????、?????????? ? ? ?ゃ?????????? ゃ????ャ??????? ? ???? ー? 」??? ゃ （ ）??? ????……」 ……。 （ ）????」 ??。?（?）???（??）????ゃ??? っ??? ょ
???????????????????? ゃ ?っ?????? 。??? ???? 。?????? 。??? ?っ 、 ???? ? 。?????? 、??? ょ。???ー?ィー ?、 ???? っ 。??????、?????????????っ?? ……。??? ? ? ????? 、?? ??? ?? ?。????? 。???????。???っ????
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??????……。?（?）??? ?? ? ??????? ????。??? ?? ?、 ????? 、??? っ??? ????? 、 ???? 、?? っ ?? 。????? 。?????? ゃ?? ???? っ ?? 、??? 、????? ?、? っ??????? ? ? 。????? 。 ???? っ?? っ ……。???
?「??????」????????っ????。?（????）??? ? ???????? ?????? ??????? ????? 。?????? 、??「??????……」っ?????っ
???。 （ ）??? ? ?
????????????????????????????っ 。??? ????????……。????? ょ っ????? ???????? 、??? 、 ??????? 、????? 、?? 。????? っ??。????????? ??……?????
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????????、?????????? ? 。?? ???????? ? 。?????? 。??????。???? っ 。??? ? ?????「? ? 」っ??? ??????? ょ ?。??? ??? ? 。?????? 、 ??? っ ????っ????、???????????
?????????ょ?????? ? ??????? っ ?っ??」? 、 ????? ????? ……（?）??? ???? ? …。?????、 ? 、?? 。?（ ）?? ????ゃ。 （?）???ッ?????????????っ????ゃ???????? ???? ??っ ???。 、??? ?? っ?? 。????。? っ 、
??????????????……。??? ??????????。? ?っ??? 、 ????????? っ ????? 、??? 。?? 、 。?? ? （ 。 ）
（?ッ???????）
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の登
?
つ
緊：鞭』
、
s　’
その5
自動車運転技術指導員
??????、???、?????????????。???????????? ???? 。 ? 「??? 」 「 」。?? ー ????? ???? ? 、
??? 、 ??っ 、??? ??、? ャ????? 。??? 、??。 、?、? ???? 。
??????????
?????? ??? ? ? 、? ? ?? ?????????????っ?。??? 、 「?? 」 っ ?
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???????????????、?
????????????。?「??????ー?????????????」 ? ??、 ??? ?? 。??? ? 、??? 、?っ?。 ? 、 ???? 。「???????????」????? 、 、
??。?? ????? 、???? 、 ????っ?。 「 ???? 。??? 」 、???、 ? っ 。??? っ??? ???、 。??? っ???、
???????、???????????????? ??。 「 っ 」 。??? ? っ 。
「???????、????????
??? ? ー ．???????? 、??????っ?????。．??? ー 、??? ッ ャー?っ ー?、? ?? ー??? ? ? 、?? ょ 」??? ? 、?? ? 。???、 ?『??? 』 ?。????????
?????? 。????????、 ? ????、 。
?「????」????????、????? ? ?、?? ??? 。???? 、?????? 。 「 」
「?????」「??????」「??
??」「 」????? っ 、?、? ? ??? ?。??? 、???? ? ????????????、 ??? ? 。??? ???? っ 、????????、??? 「?? 」?っ ??。??? っ??? ???。
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??、????????っ???????????。????????、?っ????? ? 。「????、?????、?????
???っ? ?、???????? ????? っ?。? 、??? 、 っ??、 ? ??????? 。???????」??? 、 ? ???? 、 っ 、?? 、????? 。????????
???????? ???????ャ? 。 ??? ? ???。「??????? ?? ??
??????????膿謎搬威
ピ畜r∵幽r野で
　．　．，　．．．　．；，．　．．　．　alc　．　”’　’
?、????????????????? ?。??????、?っ???????っ??? っ 」 、?????「 ? ????????
??????」?????。????? ? 、 ??????? ? ッ ッ?????? 。 ????? っ??? ??っ?、?? 。??? 、???。 ???、 、??? 、 、 。??? っ 「?? ? 」??? 、??? 、 ??????????っ 、 ?????????????? 、?? っ っ 。??? 、 ー ーュー??ー?ー???。???????????????????????
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っ???、????????????、????????っ???、???? ? ???。??ー ? ー ー っ????? ? 、??? ????、?????? 。??? ????、 っ ー?。??? ????っ? ?????? 、 、?? ?? っ?? 。?????
??????? 、???????? 、??、??? ｝?、? 。??? 、?? 、 っ
????、?「????????????っ 」 ? ? 、 「??? っ ?」????? 。?????、 っ ???、? 、???っ???? 。 「??ゃ ? ???、 ??? 」??? っ 、??? っ? 。
「??????????ゃ?」???
??? ? ??、? 、?? ? ? 。
「??????? 、
??? 。?、?? ?『 』??? ?? 、??? ? 。 ????
?????????????????????? ー 」「????????、??????
?、??? 。 ??????? 、??? ? 、?? 」?????? ー 。??? ?、?「? 。 っ?? ? 」 。??? ??????。 ? 。????、? ?????? ? ???っ?????、????????????? 、 ? ?? 。???????? 「 っ??? ?? ??? 」 。 「? ??
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???????????、??????? ????」?? 。 ????、??? 、?? ー? 、 「?? ? っ 」 （??） 。??? ????????
?????、????????? ??? っ 、
「??????? ??? ?
??? 。 ? ?????? ?? 、?? 、??? 。??? 、 っ??。 ???? 。 ??? っ 」
???????????????ー???????、????????????? 、??????????????????????????????????「???? ? 」??っ 。????????、 「??? ?」?????? ?????????、????? 。「??????????????????。 ュ?????? 、 ??
??? ?? ょ。???『 ????? 』????? 。??? ? 、 ????? 、??? 。 ? 、 ッ っ???????、????????」?? ?? 、 「???」 。
?、???????????????????? 。「??ゃ ???????」??っ?っ?、 っ????、? ? 。?????? ．??? 、 ??????? 「 ? っ??。 ? 」????? 、 ? ??? ?、?「?っ ? 、??? ??? 。??? ?、 ???っ 。 ??? 、 ー?? 」??? 。 、??? ???? 」??? 、 。??
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???????ゃ?????、????????っ??、??????????? 、? ???????、???????? 。??? ? 「 ???? ??、? 、
?????????ー?
????????????????????。??????????????????」???。?ャ???????
?????? ? 、?? 、 ? 。??? っ 〜?? 。 ???? 、??? ? ? っ っ?。?????? 、??? 、???? ?。?? ? っ ? 、??? っ ???? 、?っ 。??? ? 、??? ? ?
???????、???????????、????????????。????????。 ?????っ?っ 、??? ? ? 、 ???? っ???、 っ 、、「?????????????、??
??? 。?っ?????、? ? 、???????? ????」?、?? ? 。??? ? ?? ? 、??っ 、 ???? ? 。??? ??? 、??? 、 ?ャ? ????? ?? ?。 （ ）
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●和田直久
女とi
ファッションの
●婦人既裏服の発達’ 戦後史
ミニとジーンズは
ファッション界の革命であった
　それは女の生活の変化に
　　　対応している
??、、???????ァッ ョ??? ?????????、??ー? 、 ー ィ??? ? ?ー ?ョ???、 ? ? ?ィ??????? 。??????????、??????
???? 、 ?? ?ー? ?? 。???? 。???? っ???ァッ ョ ???? 、?。?? 、 ?ュー?ー??????、??????? ??? っ
?。
「????。? ? ?????っ
????? ??」?? ?? ??? ? 、
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??????????????????っ 。 、
「?????、????????、?
??? ? ッっ???。???????????」??????? 、「?????、??????????
??? 。 ??、??ー??????????、?っ ?????」??? っ 。 っ??? ??? ??????っ?????、???。????????ゃ??
?????? っ 。?? 、 ?? 、??? ????? 。?ァッ?ョ??????????ョ?? 。 ???、 ー 、 ? 、
?ァッ?ョ??????????????。??????????????????、??????????????? 、??? っ 。?。??? 、 ?????? ? 、??? ?ー? ァッ ョ??ョー っ?。?? ???? ー ? 。?? 、「???……?????。?????????、????? ??? 。 ? 。?ァッ ョ????? ????」
??? っ??? 。??????? ? ? 。?? っ ? 、????? 、??? ????? ??? ????。 、 ァッ ョ??????、? ??
????????。「?っ ………????????。
??????????????」??? ?? っ???。
「??????? 、?? ?
?、??? 」????? ? ??。?????????????
?????????????????????????
?????
「????? ァッ ョ????、????ァッ?ョ??ゃ?
??」?? ??? ?。??? ァッ ョ っ 。??? ッ ー ?っ??、???? ッ ャ? 、?ー? 、????? っ 。 ???? ? っ?。（ ? 、????? ??ゃ ?????、?? ??っ?。）
??????????????????????????????
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?????????????
?????ァッ?ョ??っ?。?????ー ?????????????? 。 ?ァッ?ョ?? ー? 、?…???ッ? ?、 ??? ??っ 。 ー ッ?
???、??????っ????、????ッ?????、????????? っ 。 ???? ?ァッ?ョ????。 ァッ ョ 、??? ァッ?ョ ?
?????????????。?????? ????? ?っ???、??ー。???????????ー ュ っ?。??? っ
????????ー?????。???? ? ィー ??ッ? 。??? ??? ー?。? ー ー ?ァッ?ョ ??ー? ? 。 ???? ? ?? っ?、 ????? ? 。っ???、??? 。「?????????????????。????? ????????? ??」
??? 、 、 ャ??? ? （ ） 、??? ????っ?? 。??? 。?? ?? 。??? 。????????、???? ???? 。??? っ
????????。?????っ???? 。?????? 。 ??ー?ー? ?????、?????????、 ?ー、???、 ?????? 。 ー ー?? っ っ 。??? 、?????????っ 。??? ???? ???、? ? ??????????? 。?? 、??? 。??? ?、 ッ??? っ ?。 ャ っ?? 。?????、?? 、 っ 。??? ー ー ????、??? 。 ャ ー??????、??? ??? 、
?????????、?????????ー?ー?????????。????? ??????????????? 〜 ?、??? ? ? 。
?ァッ?ョ??????
???????、 ??っ??????、??? 、??? ー? ?? 。?? ??? 、
「???、?????????????? ??」「? 」「????? ? ?
?。?????、 ?????????????、??????? ? 。?????? 。?? 、 『?? ? 。
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?????????、????????ァッ ョ ? 。?、? 、??ァッ?ョ????????????。??????? ? 、??? 。 ?????? ???、????? っ ??? 」?? ?? ???っ 。「????????????ャ???
??? ? 、?? 。 ーー? 、??ー?????ァッ ョ??????????????????」「??????ァッ?ョ ゃ
????」??? ??、 ??? っ 。?????ァッ ョ? ??。 ?ァッ?ョ????????ー 。??? ? ?
??????ー??????。?????????、???????。????ァッ ョ??? ? 。ー?? 、 ァ?ョ ーー???。 ? ー ?、???? 、?ァッ?ョ ??????????? 。 ? ー????ュー??????????????ー????。 ー ュー 、??? 、?????????。? ー ァ????? 。????? っ 。??? 、 ァッ ョ???
?。??? ?っ ??。??????ェ????????????? 、 、 っ??。 ? ????
?????。??????????????。????ー 、???????。
??? 、 ??????????? ? 。??、 ? 。??? っ 、??? ッ 、??? 。?? ? ?。??? 、 ???? 。 ? ーー???????、? ー??ー?、 、 ャ?????? ? ???、? ? ? 、 ィ???ー??????????????、? ? ー????? ? 。 ???? ? （ ュ ） ァッ?ョ??? 。 ? ???ー? っ 。
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?????っ?
??????、???????????? 。 ?????、??? ァッ ョ??? 。 ???? っ?。? ? ??ー 、 ー ー?ー?、?????? ?? っ 。??? ? ? 、?? っ 。??? 、????ー??? ? ????? ? ? ?っ?。???ー??? 、???????? ? 。???????? 、??? 、?。??? 、??? ? ー 。
?????????????っ?。???????????????????、? 、 ー ー ?????っ?。???????、?ー?ー、 ? 、 ー??? っ 。??ー? ??? 、??? ? ー?、? ? ? ? 。ー? ? 、??? ??? 。??? 。??? っ 。???? 、 ?? っ 。??? 、??? 。??? っ 。???、????????ィッ????、 ーっ?。??? ?ー ッ???、? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????〜??????。????????????? ?〜〜? ? 。????。?? 。 （?）
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????????っ?。???、????ァッ ョ ? ? 。??? 、 ー??ュー ー?? 。???????? ?? ??、???????っ 。 ァッ ョ??? ? 、 ???。??? ?、 っ 。「?????????ー?……?ッ?ィ????、 ?????? 、??
????? ァッ ョ 。??????? 、 、??? 」?? ? 、??? っ 、???ァッ?ョ ??? 、 っ??。??? ー ッ ュー??。 ? ー っ
?????。??? ??????、??????? っ?。????????ー? 。 ??。??? ? ュー 、???? ? ? ャ??。 、?? ????? 。「????ァッ?ョ????、???
??? ? 。 ッィ??????????????????????。 ?? ャ 、???? ? ???? 。 ???? ッ 。???ュ??（???? ァッ ョ ）」?ー???????????? ???? ァッ ョ??
??????。??????????ー? ???． 。???ー ??、?? ?? ???。????ー??? ィー ー ャーっ??、????????????????、?????????? ????。 ???、? ? 、?????? ????? 。??? ァッ ョ?? 。????????????。?????? 。????? ?? ． ? 、???? ?? 、 、 、??、 ??、? ? 、?? ?????? ? 。??ァッ ョ 、
122　一
???????、??????ァッ?ョ???ー??っ?。?????ー????????、?ァッ?ョ??????、?????? ?? ?
?? 。????? ー ? 。??? ー 。??? ー 、
??????????????????ー?????????、???????? ?????????。????? ? っ?．、 ー?ー????、 ????? 、????。 ???ー? ュ 、 ????
??????????????????? 。 ?????ー???? 、??、 ァッ ョ?????、 ??????、 っ????? 。??? （ ）
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????
???????????????????っ?、??????????????。???????????????っ?、???????????????????、?????? 。???????、????????っ???っ?。?????? ?? 、 （?????）??っ ??、? っ 、??? 、?? 。??? 、 」っ?ゃっ?、????????????????っ???
??? ?? 、? ? っ 。? ? ?? ? 、??? ??? 、?? ?? っ ? 、?? っ 。??? ? ? 。??? ???、 「? ??」 「 。?????? ? ? ?? 」???
???????????????????????????っ?。???????、????????????????っ? ? 、 、 「??? ? 、 。??? 、 っ っ?……」 、??? っ ゃ 。??? 、 っ 、「???????、??????????」??????
??? ? 。??ょ?? 、??? 、?? っ?。??? っ 、 、??、 、 ? っ??????? ????。????っ???っ?ゃ???? 、???、 ? っ 、 「 」??? ??? ??ょ?、 ? ? ??、 「 」 ?? 。?っ?? ? ?…??? ? ?? ?? 、? ??? ???? ? ? ?? 。
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???????????????? ?、??????????、? ????? ???、? ? ??? 。 ?????? ? っ ? 、 ????????っ? っ?。 ? ?????????????? 、 ? ? 、????? ? っ 。??? 、 っ 、? ?? ? ?? ? （???）?? 、? ????? 、?? 。「??????????????、??????????
??? 。 、????? ? 、 ? ?? ?」??っ ゃっ?、????? っ ?。 「? 」?? 、 ???? ? 、????? ? ???? ??? ????? ? 、 ? ?
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??、?????????????、??????????????????。???????????、??????? ? 、 ???? ? ょ ?? 。 、?? 、??? 。 、?。 ????っ 」?????? ??、??? ?? ? ??っ???っ?。????? ? 、 「 ???? ? 」 、??? ? 。 、「?????????????????、???????。
????? っ? 」????? 、 ??? っ ???。???っ 、?? ???? ? 。??、?ょ ? ??、? ???っ? ? ? 。??? ?、? 、??? ? 、 っ
?。??????????????、???????????っ????????? ? っ?。
???
????? 、 ? ?? ?? ?????、 ?????、????? ?????っ ????????。??? っ 。 、?ゅ? ? 、??? っ 。?? ? ? 、?? 、 ?? っ?、 、????? 。?????? っ 。 、?? 、 。??? ?っ 、?、? ??? 、?????? ??? ? 、 ? ? っ 。 ???? ???? 、
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?????っ?。????????。???????????????????????、?????????????? 、 ょ ? 。 ? 。??? ……。「?????????。????????、??????
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?。??? ?? ? 、?? っ 、 ． ?．?? ?? ??? ?
?????。?? ? ?、??????????????? 「??????」?????? ????。??? ? っ?? ??。
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????????。????????????? ??。??? 、?? ?????。 ???????? 「??????? ? 」 「 っ ??っ????」?、?????????????っ? 。?? ? 、?? 。?? 、 っ?? 。 ????っ 、 ? 、??? ? 。?? 、 ? ??? ????、 ? ? 、 、 ー???。．．?．???????????????、??
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?????????????????、???、 ? ??? 。?? ? っ???。 、 ? 、? 、??? ? ……。 、?? ? 、?? ?? 、 ??????? っ 。?? 「 」「????っ????」????っ???????っ 。
?? ?? 、??? ?? 、
????????????????、????ッ?ー 、 ???? （ ??? 、 、??っ?? ? っ ）?、? っ…… っ 。??? ? ?、 ????????????? ? ?? ? 、???っ?? ? っ??? 、?? 、 、?っ?????????????、????????、? ???? ?
????????? ???? ? ? ??? 、 、?? ? っ 。??? っ 、??? っ????? 、 、??っ??????? っ ?????? 。 ?????????? 、 ? ???? 、???、 ?
????????????、??????????????????、?????????、? ??? ? 。 、? 、?????????????????????っ 。 ゃ?? ?? っ??「???」?????（????）?、??
?????、 「……????????? ?????。 ???????っ?? ? ? 。??? 、 ? 、 ? っ???、 ? 。っ???????????? ???……」 っ ? ?? ? ?????? ?? 、?? ? 、??? 、??? ? ??? ?? ?? ???。??? 「 」「???」??????っ?? 「?」????? 。
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?「????????」????ャッ???ー? ? ? ????? ? 〈 っ 、?っ?? ???? ??。??????? ??、 ?、 ?????? ? 。?????? っ ?。?? ?っ???。??? ? ? ?。??? ??? 。??? ?
????ッ??ー????????っ????? ? ? ?。??ヵ?????????ヵ ??? ? ????? ??? ??? 。?? ? 。??? ? ?ッ ー （??? ）?? ?、?? ?
????????????????????。?（??）?? ???? 。
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????????????。?????? ?、????????、?????ッ?????? 、 っ 「 、?????」 っ ー?? 、?? ? ???? ?????? ?? 。
???????、????????
??????、??????????
????? 。?? ??、????? ?? 。?? ??、 っ ??っ?? っ?「 」?? ?? 、 ? 「?? 」???????、「????????」?? ????っ????????? 。?? 、???? 、???? 、 「? 、 ??」
?、?ー??????????????? ?っ?、??? ? ? ょ??。「??????????」???????????? ? ? 、????? ? ??? ?。
??っ 、????? 、??っ ? 、????、 ???? ……?????? 、 ? ???????、?? ? 「?? 」?、?、 ? ?、?? ?? ?っ???????????。
?????、?? ??? 「 」??????。 ? 。???????。
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????????。?〈?? ?????????????? ? 、?? 、 、 ?っ????????。???????、????? っ 、????。 ??????っ ????? ?、 ? 、?? ?っ? ???? ? ????? 、 っ?? ? 。?? 「 」??? 、??っ?ゃ ? ?、? ??? ?ー 、?「 ??? ?? 」?っ? 。 ??? 、?、??。???????、 ． ?? 、??? ? ? 、?? …… っ ????? 。 ??、? 、??、 ??? ?? ? ??
??????……
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　　　　172号
　　1981年11月1日発行
　　印刷・浩文社印刷
　定価　450円
（年間購読料送料共3600円）
　発行所・（株）グループわいふ
　編　集・わいふ編集部
東京都新宿区加賀町2－4⑰162
TEL　（03）　260－4771
　　　　　東京5－110430郵便振替
銀行口座三菱銀行神楽坂支店
普通預金　052－4348909
??????……???????? 。????????? ????、 ? ??? 。 ? ?、??? 、 ? 。
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レリァンでは女性が主役。
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レグアンは全国に194の店舗かありまt。
店；長はすべて女控。そして5±fiの94％か女性でみめられでいま先
糠
お店の経営は女控のカで　　というのかレyアンの方銑
　　　　豊かな野司と細やかなむつかいか
　お店の隅々t：まで生かされている、レグアンで垢
?
懲
?
??．??
議靴灘転鱒讐 繋
? レ膨
●レリアンのプロフィール
創立／昭和43年4月（レナウン・伊藤忠・一二菱レイヨンの共同出資で設立されました。
資本金／6億円　社員数／830名　売卜高／187億円
事業内容／婦人既製服の小売販売牛花（バラ〉の栽培・小売り。
事業所／本社新宿ff友ヒル32階菖業所全国194JS（トレスギャラリー）、4店（ロース・ギャラリー〉
●採用関係連絡先
〒160－91東京都新宿区西新宿2－6－1新宿住友ビル32階
私書箱180号TEL（03）348－1251（大代表）株式会社レリァン人事部
●募集要項
職種／①販充スタノブ②店長
給与／例①28歳固定給12万5，500円②初イて給17万7，000円
勤務地／首都圏有名白鍵店及ひ独立店
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うちのご亭主スゴく変ったみたいネ。
妻が働きはじめるとご主人がやさ
しくなる　・ってどうもホントウ
のようです。
ふつう夫たちは共働きがあまり好
きではありません。ですから妻が
働こうとすると反対しがちです。
でも、働いてみたいあなたはとに
かく働いてみることです。私ども
では「妻が働く、そのとき夫は……」
というテーマで、夫たちの妻が働
くことに対しての態度を調査しまMEMSSEESMl
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70一一79点 60－69点 60点未満
した。（56年6月）その結果、およそ、
働く妻をもつ夫たち80％が妻が働く
ことに賛成していることが明らか
となっています。しかも、「何点奥
サマですか」と働く妻への評価を
質問したところ、妻が働いていない
夫たちにくらべ、10点以上、良い
点数をつけているのも興味深いと
ころ。妻が働く一と夫は甘くもの
●マンパワー街頭インタビュー調盃〔56年6月実施はり
わかりがよくなる
なんです。
ということ
あなたの御寺一・まｽ遡猫＝
●マンパワー街頭インタビュー調査（56年6月実施）より
●マンパワーの窓口は全国9ヶ所．、
こ“希望のところへお気軽に電話し
てください　経験豊富なサービス
レプレゼンタティブがこ相談に応じて
おります
●東京銀座tt562－4271●横浜tt314．1222
●東京／新宿n342－5555●大阪tr222．6300
●名古屋e261－666　j●神戸fi321－5951
■広島s23－IIOO　　●福岡n741．9531
●ヰL幌tt222　4881
魑
マンパワージャパン株式会社本it”東京都港区赤坂1丁目11－45第3興和ビル
雑誌09859－11
